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1. UVOD 
 
Veljaĉa je tradicionalno vrijeme poklada (ili maskenbala, mesopusta, fašnika,...), kako se 
ponegdje kod nas naziva. Ti su dani obiljeţeni šarenilom i dobrom zabavom. To je mjesec u 
kojem se moţemo pretvoriti u što god ţelimo, a da nas pritom nitko ne smatra ĉudnim. 
Vrijeme šala i maskenbala opjevano je u mnogim popularnim pjesmama, koje veliĉaju 
mogućnost da se na površinu iznesu najluĊe maštarije ljudskog uma. 
 
Povijesno gledano poĉeci karnevalskih obiĉaja datiraju još iz poganskih vremena kada su na 
taj naĉin, ljudi pod maskama i uz mnogo vike, zvonjave, šuškanja i galame, tjerali zle sile. 
Karnevalski obiĉaji sliĉni suvremenima svoje korijene imaju u kršćanstvu. U 9. stoljeću, u 
vrijeme pape Grgura Velikog, propisana je mjera kojom se u ponedjeljak i utorak uoĉi Ĉiste 
srijede ili Pepelnice, posti. Nedjelja koja je prethodila Ĉistoj srijedi nazvana je bezmesnom, a 
narod ju je pojednostavljeno nazvao karneval ili mesopust. Stotine godina poslije, post je 
zamijenjen teškom hranom, pićem i zabavom u kojoj je sve dopušteno.1 
 
Premda podsjeća na neke svetkovine iz doba starog Rima, poput saturnalija (od 17. do 23. 
prosinca prema našem kalendaru), kojima se u nizu razuzdanih zabava zazivala sreća za 




Gdje god bili, karnevali su uvijek puni plesa, vesele glazbe, šarenih maska i puno zabave. 
Ĉesto nismo ni svjesni hrvatskih aduta, kada se spominje karneval, većina pomisli na Rio de 
Janeiro, ali poznati tradicionalni karnevali se slave posvuda u Hrvatskoj, premda nekako iz 
prosjeka viri Rijeĉki karneval. 
 
Pokladne sveĉanosti u Hrvata su razliĉite po sadrţaju, kostimima i manifestacijskim oblicima. 
Vrlo su ţivahne u Hrvatskom zagorju i MeĊimurju, u Istri i priobalju, a najslabije u 
planinskom podruĉju, vjerojatno zbog nepogodnih vremenskih prilika. Gradske i seoske 
sveĉanosti se razlikuju, jer im je i porijeklo razliĉito. 
 
                                                 
1 
Lozica, I. (1997.): Hrvatski karnevali. Zagreb: Golden marketing. 
2
 Lozica, I. (1997.): op.cit. 
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Rijeka svoj karneval slavi već od 16. stoljeća. Rijeĉko fašniĉko ludilo zapoĉinje već mjeseca 
sijeĉnja, podizanjem karnevalske zastave. Rijeĉki karneval dio je kulturne povijesti Hrvatske. 
Već cijelo stoljeće istiĉe se kao posebno doba ludovanja i opuštanja. Bogatim zabavnim, 
sportskim i kulturnim programom zadovoljio je sve uzraste. Vrhunac karnevala su maskirane 
povorke koje prolaze centrom grada, zadnje nedjelje prije Pepelnice. U karnevalu svake 
godine sudjeluju povorke iz raznih krajeva Hrvatske i inozemstva. 
 
Karnevalski obiĉaji grada Rijeke baština su europskoga graĊanskog karnevala, poput onog u 
Talijana ili Njemaca, s elementima folklora i slavenske mitologije, ili obrnuto. Pravo 
bogatstvo mesopusnih obiĉaja ţivi u folkloru seoskih sredina rijeĉkog predgraĊa. Izdvojiti 
moţemo zvonĉare kao najistaknutiju skupinu. 
 
Nedaleko od Rijeke, u Italiji, još jedan poznati je karneval. Karneval u Veneciji vjerojatno je 
jedan od najpoznatijih svjetskih karnevala. Venecija, grad na vodi, grad bogate povijesti i 
neponovljive arhitekture. Mjesto gdje se susreću gotika, renesansa i barok. Tradicija 
karnevala Veneciji stara je više od 800 godina. Poĉeci karnevala datiraju iz godine 1162. , 
kada su na taj naĉin slavili svoju vojnu pobjedu nad oglejskim patrijarhom. Ispoĉetka je 
karneval trajao gotovo dva mjeseca, sve od 26. prosinca do pepelnice. Srce venecijanskog 
karnevala su akrobati i zbog njih već odavno brojni turisti posjećuju Veneciju za vrijeme 
karnevala. Maske današnjeg karnevala u Veneciji još uvijek su sliĉne onima iz 18., 19., i 20. 
stoljeća. Venecija je pored Ria de Janeira grad sa najpoznatijim karnevalom. Posjet 
venecijanskog karnevala poseban je dogaĊaj, svakako vrijedan ogleda. 
 
 
1.1. Svrha i ciljevi 
 
Svrha završnog rada je analiza uloge i znaĉenja karnevalskih dogaĊanja u Hrvatskoj kroz 
vrijeme te usporedba sa karnevalskim dogaĊanjima u Veneciji. Ţelimo dokazati kako 
karnevalsko dogaĊanje u gradu moţe imati veliki utjecaj na razvoj turizma. Iz godine u 
godinu karnevalsko dogaĊanje u Rijeci se širi i dobija na znaĉenju. Završni rad ima 
prvenstveno teoretski znaĉaj, ali kroz analizu Rijeĉkog i Venecijanskog karnevala dobiva i 
analitiĉki znaĉaj.  
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Ciljevi završnog rada su: 
- analiza razvoja karnevala kroz povijest, 
- analiza maske i baštinske vrijednosti maske, 
- analiza karnevala kroz psihološki, religiozni, sociološki, estetski i kulturno povijesni 
aspekt, 
- analiza Rijeĉkog karnevala, 
- analiza karnevala u Veneciji, 





Slijedom navedenih ciljeva završnog rada postavljene su sljedeće hipoteze: 
- Karnevali u Hrvatskoj ne gube na znaĉenju, suprotno svake godine posjećuje ih sve 
više i više posjetitelja. 
- Maske imaju veliku kulturno baštinsku vrijednost. Još uvijek se u njima vidi utjecaj 
tradicije, prevladavaju tradicionalne maske. 
- Rijeĉki karneval ima kraću tradiciju od karnevala u Veneciji i daleko je manji od 
venecijanskog. 
- Sa daljnjim razvojem karnevalskog dogaĊanja u Rijeci najviše bi profitirao turizam. 
 
 
1.3. Metode rada 
 
Za postizanje postavljenih ciljeva i dokazivanje postavljenih hipoteza koristit će se metode 
primjerene istraţivanjima u društvenim znanostima. Stoga će se pri obradi navedenog 
problema primijeniti sljedeće znanstvene metode: induktivna i deduktivna metoda, metoda 
analize i sinteze, metoda dokazivanja i opovrgavanja, metoda klasifikacije, metoda 
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2. RAZVOJ KARNEVALA KROZ VRIJEME I PROSTOR 
 
Maska je vrlo zanimljiv fenomen koji postoji u povijesti ĉovjeĉanstva sve od prapovijesti do 
danas. U razliĉitim razdobljima, pod raznim vladarima postojala je i razliĉna funkcija 
maskiranja u ljudskom ţivotu. Neka su razdoblja maskiranje podrţavala, a u drugim bilo je 
potisnuto sa strane. Iz tog razloga, u uvodnom dijelu kratko ćemo analizirati povijesni razvoj 




Sukladno etnološkom interpretacijom najstarijim likom maskiranca smatra se "Ĉarobnjak"  
(vidi slika 1.) oslikan na stijeni pećine u Pirinejima iz kamenog doba, star 20.000 godina ili 
više. Zatim, u neolitu, kada se ĉovjek poĉinje baviti poljoprivredom i stoĉarstvom razvijene su 
maske koje prema mašti predstavljaju duhove prirode i duhove preminulih predaka i imaju 
posebne ovlasti koje mogu utjecati na ţivot na Zemlji.  
 




U stoljećima prije Krista, svjedoci smo kulturama (vinĉanska, keltskomikenska, ilirska, 
Hallstatt kultura i Etrušĉanska i Keltska), kod kojih su arheolozi pronašli ostatke koji svjedoĉe 
o maskiranju ĉovjeka. Od Keltska-mikenske kulture (2000 prije Krista) dolaze poznate 
pogrebne maske (vidi slika 2.), a kasnije su takoĊer naĊene u etrušĉanskim grobovima. Iz tog 
                                                 
3
 Kuret. N. (1984.): K fenomenologiji maske: nekaj vidikov. Ljubljana: Institut za slovansko narodopisje. 
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razdoblja, prema etnolozima, poznate su tipiĉne ţivotinjske maske u obliku medvjeĊe glave, 
ovna, bika, zeca, jelena ili ptice. Zatim, kod Rimljana moţemo pretpostaviti da su rijetki od 
njihovih blagdana odrţani bez maskiranja i da su to bili više zabavniji nego kultni blagdani.4 
 




Zatim dolazi kršćanska crkva, koja je u svojim ranim danima maskiranje osuĊivala i napadala 
pa je stoga bilo zabranjeno. U kršćanstvu, barem u zapadnoj Europi, kultne maske kad nemaju 
više svoju funkciju, izgubile su svoje znaĉenje. U poganstva, ĉovjek se okreće prema 
boţanstvu i maska mu je kod toga pomogla. O maskama iz tog razdoblja ne znamo puno, 
znamo samo ono što je predstavljeno kao kultura gradskog stanovništva. Malo ili ništa ne zna 
se o kulturi na selu. Od 12. stoljeća, znamo da je maskiranje dvorsko-feudalno-burţoaski i 
patricijska pojava koja više nije vezana za obrede, već predstavlja samo zabavu za domaće 
stanovništvo. U vrijeme poklada, oni vole organizirati igre i kostimirane viteške turnire. U 
Italiji je vrlo brzo razvijen karneval u Veneciji u 11. stoljeću. Karneval je proveden u svim 
većim gradovima u Italiji, kasnije se njegova ideja proširila diljem svijeta. Nositelji tih 





                                                 
4
 Kuret. N. (1984.): op.cit. 
5
 Kuret. N. (1984.): op.cit. 
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U srednjem vijeku, svjedoci smo razvoja gradova, trgovine i trgova, gdje su kultne maske 
gubile svoj smisao. Najistaknutije srednjovjekovne maske su "schembarti" u Nürnbergu, u 
godinama 1449 do 1539. To je privilegij ceha mesara. Blizu nas, u Sloveniji u Ptuju isto tako 
je dokumentiran «mesni maskenbal», koji je zabranjen u 1610 od strane reformacijske 
komisije. Reformacija je odbijala, ograniĉavala, a i zabranjivala maskiranje. Ove stvari su od 
posebnog znaĉaja samo za ţivot u gradovima, a tradicija na selu ţivjela je dalje. Potkraj 19. st. 
znanost se poĉinje baviti s maskama, ali pravi je procvat doţivjela u 20. stoljeću.6 
 
Današnji pokladni obiĉaji se oslanjaju na dvostruku tradiciju. Jedna vuĉe porijeklo u prastarim 
kultovima animizma i totemizma, dok je druga novijeg datuma, osobito razvijena u 
graĊanskom društvu. Ovamo dolaze utjecaji iz europskoga kulturnoga kruga, koji je opet 
primao sadrţaje iz šireg azijskog podruĉja. Pokladni obiĉaji padaju u vrijeme zimskog 
solsticija. To je doba kada dan postaje duţi, a sunĉev sjaj i toplina jaĉi, poĉetak raĊanja novog 
ţivota prirode. Pokladni obiĉaji imaju dakle apotropejsko znaĉenje zaštite od zlih sila, oni su 
magiĉan ĉin da se te sile pobijede i stave u sluţbu ĉovjeka. Smisao i simbol pokladnih obiĉaja 
je u prizivanju plodnosti, zatim u oĉišćenju grijeha i konaĉno u pobjedi nad zlim silama.7 
 
Tradicionalno su se prerušavali iskljuĉivo muškarci. Tek pod utjecajem graĊanskih pokladnih 
obiĉaja poĉele su se prerušavati i ţene i djeca. Osnovna karakteristika pokladnih likova je 
                                                 
6
 Kuret. N. (1984.): op.cit. 
7
 Kuret. N. (1984.): op.cit. 
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njihova grotesknost, koja proizlazi iz naĉina odijevanja i oblikovanja maski. Materijal od 
kojeg su bile izraĊene maske je najĉešće drvo. 
 
Povijesni presjek razvoja maski i maskiranja nam je pokazao da je razumijevanje maske kao 
kulta završilo, a danas sve više maskiranje postaje samo zabava. MeĊutim, maske su zadrţale 
barem svoj drevni utjecaj koji se danas mjeri samo u koliĉini zabave. Karneval je vrijeme 
kada se ljudi maskiraju u razliĉite povijesne, suvremene, fantazijske likove. Pokaţu se na 
karnevalskim plesovima i raznim proslavama. Neki likovi potone u zaborav već iduće godine, 
dok se drugi uspiju zadrţati nekoliko godina.8 
 
 
2.1. Tipologija europskih karnevala 
 
Karneval svoje korjene vuĉe iz poganskih obiĉaja i povezan je s proslavom dolaska proljeća. 
Tradicionalno, namjera mu je bila izokrenuti ustaljeni društveni poredak i barem nakratko 
zamijeniti postojeće uloge. I bogati i siromašni mogli su, u sigurnosti maski, uţivati u 
razuzdanostima koje su pratile karneval. 
 
Svaki je karneval doţivljaj za sebe, pa se s toga europski karnevali mogu klasificirati u ĉak 9 
razliĉitih tipova. Prema Henryu  F. M. van der Kroonu, predsjedniku Federacije Europskih 
Karnevalskih Gradova (FECC) to su:
9
 
­ Poranjski karnevali (Zapadna Njemaĉka, Istoĉna Nizozemska, Belgija), sa bogatom 
karnevalskom tradicijom i Princom karnevala, gardom, kraljevskim kućanstvima i mnogo 
parade, 
­ Burgundski karnevali (Nizozemska) u kojima su svi jednaki i svatko je jednako obuĉen, 
­ Mi-Carame (Luksemburg, Francuska, Valonija), 
­ Guggenmusik karnevali (Švicarska, Lihtenštajn), kakofonija prekrasno obuĉenih 
glazbenih bendova s glavnim gradovima Baselom, Zurichom, Wintherturom i Vaduzom, 
­ Alemanic karnevali u Juţnoj Njemaĉkoj, 
                                                 
8
 Kuret. N. (1984.): op.cit. 
9
 FECC. (2015.): Online: http://www.carnivalcities.com/. 20.4.2015. 
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­ Balkanski folkloristiĉki karnevali u kojima sudjeluju maskirani sudionici poput 
Zvonĉara (Hrvatska), Kurent (Slovenija), Gyros (Grĉka), Kukeri i Surjakari 
(Bugarska/Makedonija) gdje svi ovi sudionici nose zavezana zvonca. U Juţnoj Poljskoj, 
MaĊarskoj i Slovaĉkoj postoje varijante maski bez zvonaca a folklorna tradicija moţe se 
pronaći i u austrijskom Grazu, 
­ Samba karnevali/Karipski karnevali : Samba karnevali na Kanarskim otocima, u 
Portugalu, Madeiri, Finskoj i Švedskoj. Dva najveća uliĉna festivala u Europi, Karipski 
festival inspiriran Brazilskim festivalom i sliĉnim ameriĉkim utjecajima, su Londonski 
Notthing Hill karneval i Caribbean Summer karneval u Rotterdamu, 
­ Mediteranski karnevali (poznati po karnevalskim vozilima – platformama) na Malti, u 
Italiji (Viareggio), Cipru, Francuskoj (Nica), Rijeci, Samoboru, Španjolskoj, 
­ Novi karnevali i Ljetni karnevali koji se pojavljuju i na jadranskoj obali. 
 
 
2.2. Federacija europskih karnevalskih gradova 
 
FECC je osnovana 1980 i registrirana je na Općinskom sudu u Luksemburgu. FECC je 
otvorena za sljedeće kategorije:10 
- Javna tijela (općine, nacionalne umjetniĉke komisije i sl.), 
- Struĉne organizacije, 
- Amaterske organizacije, 
 
Slika 4.: Logo organizacije FECC 
 




                                                 
10
 FECC. (2015.): op.cit. 
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Struktura FECC je kako slijedi:
11
 
- MeĊunarodna Glavna skupština, 
- Predsjedništvo / Upravni odbor (formirana od strane nacionalnih predsjednika ili 
predstavnika) 
- MeĊunarodni Izvršni odbor, 
- Odbor za reviziju, 





- Razmjena znanja o financiranju, prikupljanje sredstava, 
- Konzultantske organizacija, 
- Pouĉavanje i savjetovanje, 
- Motivacija za volontere, 
- Promicanje karnevala prema europskim institucijama kao kulturne baštine, 
- Organiziranje godišnje konvencije, 
- Prikupljanje informacija o razliĉitim karnevalskim tradicijama. 
 
Sljedeće su zemlje ĉlanice FECC:13 
Albanija, Argentina, Aruba, Austrija, Barbados, Belgija, Brazil, Bosnia-Herzigovina, 
Bugarska, Hrvatska, Kuba, Cipar, Danska, Dominikanska Republika, Finska, Francuska, 
Njemaĉka, Grĉka, Italija, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Nizozemska, Neth.Antilles, 
Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Sveta Lucija, Slovenija, Švedska, Švicarska, Trinidad 









                                                 
11
 FECC. (2015.): op.cit. 
12
 FECC. (2015.): op.cit. 
13
FECC. (2015.): op.cit. 
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3. TEORETSKI  PRISTUP  ISTRAŽIVANJU  KARNEVALA  I 
POKLADNIH OBIĈAJA 
 
O karnevalu (o njegovu postanku, povijesti i smislu) obiĉno ne razmišljamo; on nam dolazi 
svake godine, u njemu sudjelujemo ili tek prihvaćamo njegovo postojanje kao tradicijom 
propisano. Toleriramo zbrku u ustaljenome poretku, maskiranje i prerušavanje, izmjenu 
identiteta i inverziju spolova, društvenih statusa i ţivotne dobi. Maskama i kostimima 
skrivamo identitet i mijenjamo ponašanje, koristeći se i nesvjesno nataloţenim pradavnim 
znaĉenjima i namjenama maski: zastrašivanjem, smijehom, utjecajem na nadnaravne sile. 
Karneval zahvaća i djecu i odrasle, oslobaĊa nas privremeno svakodnevnih briga, ali nas i 
podjarmljuje, stavlja pod svoju vlast, koja (sudimo li po postupcima i ponašanju sudionika) 
baš i nije samo prividna. Obiĉno se govori o seoskim (ruralnim) i gradskim (urbanim) 
karnevalima i maškarama.14  
 
Tumaĉenje pokladnih obiĉaja je dvojako. Jedni ih tumaĉe kao magiju kojom se pomoću 
obrednih pomagala spreĉava djelovanje natprirodnih zlih sila i demona na ljude, stoku i 
prirodu ĉime se osigurava zdrava i plodna godina. Ljudi su tako prerušavanjem, galamom i 
skakanjem prizivali zdravlje i plodnost. Ovakvi obiĉaji potjeĉu još iz primitivnih 
pretkršćanskih zajednica u kojima se magijskim kultovima animizma i totemizma izraţavalo 
poštovanje prema duhu predaka i ţivotinjama. Iz tog vremena potjeĉu i maske.15 
 
Druga je pretpostavka da obiĉaj karnevala, maškara, pusta, fašnjaka, maĉkara, mesopusta, 
buša i kako ga već zovemo, potjeĉe iz rimskog doba kada se bakanalijama slavio kult boga 
Dioniza i kult plodnosti. Naziv karneval tumaĉi se i latinskim povikom Carne vale što u 
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3.1. Kulturno povijesni aspekt 
 
U srednjem vijeku godina je poĉinjala Bogojavljenjem: odatle ponekad i trostruko ponavljanje 
nekih obiĉaja izmeĊu 24. prosinca i 6. sijeĉnja. Novogodišnji znaĉaj Bogojavljenja 
prepoznatljiv je i u blagoslovu kuća na taj dan (biljeţenje broja nove godine uz poĉetna slova 




Obiĉaj maskiranja odmah asocira na poklade, no nije uvijek bilo tako. I danas postoje dva 
razdoblja maskiranja: prvo razdoblje (zimsko) jest vrijeme oko zimskoga solsticija, a drugo je 
pokladno. Raspored maskiranja u svezi je s poimanjem vremena: godina u svijesti ljudi nije 
bila cjelovita, nego sastavljena iz dva nepovezana dijela, ljetnog i zimskog. Uĉena podjela na 
ĉetiri godišnja doba postala je općeprihvaćenom tek posljednjih stoljeća – još u 17. stoljeću 
najpopularnija je bila podjela godine na zimu i ljeto. U folkloru germanskih i slavenskih 
zemalja period izmeĊu Boţića i Bogojavljenja (dvanaestodnevnica, Zwölften, Rauchnächte, 
svjatki, svjatije veĉera, volĉje noĉi, nekršteni dani, dodekahemeron) poznat je kao vrijeme 
proricanja budućnosti, ĉaranja i gatanja, a u rimskome svijetu bilo je to vrijeme ispunjeno 
brojnim svetkovinama – uvijek pod maskama. U Bretanji i danas postoji naziv Gourdeziou 
(zli dani). Rijeĉ je o nepodudaranju lunarne i sunĉane godine: dvanaest dana dodanih lunarnoj 
godini u mnogih su se naroda drţali sudbonosnima i kritiĉnima, a i pogodnima za proricanje i 
mijenjanje budućnosti.18 
 
Dvanaest izvanvremenskih dana u europskim se kalendarima smještaju na poĉetak godine, 
koji je u svezi sa zimskim solsticijem. U noćima dvanaestodnevnice pretkršćanskoga 
razdoblja lutale su u hordama duše predaka – tragovi jezivih noćnih ophoda sjena mogu se 
naslutiti u usmenoj predaji mnogih europskih naroda, pa i našoj (divlji lov, chasse Hellequin 
ili Maisnie Hellequin, povorke duša Perchte i Holde, kallikántsaroi, karakóndţule itd.). Sjene 
predaka predstavljali su maskirani ĉlanovi tajnih muških društava. Crkva je kristijanizirala 
pogansku tradiciju dvanaestodnevnice: na sinodu u Toursu 567. godine tih je dvanaest dana 
proglašeno ―svetom dvanaestodnevnicom‖. Maskirane poganske duše predaka uglavnom su 
prognane iz boţićnoga ciklusa u preostalo razdoblje izmeĊu Bogojavljenja i korizme. Samo 
tragovi maskiranja zadrţali su se u Adventu (sjetimo se Krampusa i Lucije), a ostaci zimskoga 
maskiranja unutar dvanaestodnevnice zadrţali su se samo u nekatoliĉkim (pravoslavnim i 
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protestantskim) krajevima Europe. Tako i u našim dinarskim krajevima oko Boţića idu 
ĉarojice (preteţno meĊu srpskim ţivljem).19 
 
Granice karnevala u Europi danas se grubo poklapaju s granicama staroga Rima. Tako su i 
sjajni latinskoameriĉki karnevali samo su posljedica europskih osvajanja. Naravno, ni u 
novome svijetu karneval nije izgubio svoju moć kulturne prilagodbe: stopio se s lokalnim 
kultovima i svetkovinama. Karneval sigurno nije puki odjek grĉko-rimskih poganskih obiĉaja 
u vrijeme zimskoga solsticija, ali im je u mnogoĉemu sliĉan, što upućuje na neko zajedništvo. 
Švicarski kulturolog Karl Meuli to tumaĉi svetkovinom povratka predaka. Postoji vrijeme u 
godini kad se mrtvi vraćaju, izlaze, osvećuju se za nepravde, traţe poštovanje i oboţavanje, 
ţrtve i priznanja. U tome strogo ograniĉenom razdoblju oni preuzimaju vlast i sude, prenose 
svoja znanja ţivima.20 
 
 
3.2. Psihološki aspekt 
 
Za arhaizam, kontinuitet i univerzalnu distribuciju karnevala u svijetu, uvjeti moraju postojati 
u ljudskoj prirodi, ljudskoj psihi. Ovdje dolazimo do znaĉajnog aspekta fenomena maske, to 
je psihološki aspekt, koji daje odgovor na pitanje, što su uvjeti za pojavu fenomena karnevala. 
Odgovor je da uzrok leţi u ljudskoj psihi. Imitacija je osnovni princip ljudske socijalizacije 
(Simonić, 2004). Bez ove temeljne prirode ĉovjeĉanstva, maske i karnevali ne bi mogli 
nastati. Odrastao ĉovjek s maskom obiĉno zamijeni sebe i postane netko drugi. Ljudi se 
potpuno identificiraju s maskom koju predstavljaju, svejedno je li u pitanju mitološka ili 
nemitološka maska.21 
 
Maska je s druge strane ventil koji djeluje na ljudsku unutarnju napetost. Potreba za 
replikaciju ogleda se u smjerovima u kojima imamo jednosmjerni kult, ritual, a drugi smjer 
ukljuĉuje i satiriĉno i burleskno. Postoje dvije vrste tih uvjeta, koji se uglavnom odnose na 
ritual. Prvi, to je intenzitet pokreta, pri ĉemu je maska sugestivna snaga, koja moţe biti 
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kratkotrajna ili vrlo jaka. Psihološki aspekt pomaţe nam objasniti uvjete za stvaranje maske, 
ali ne i njegovu funkciju u ljudskom ţivotu. To moţe objasniti vjerski aspekt.22 
 
 
3.3. Religiozni aspekt 
 
Godišnji su obiĉaji uglavnom povezani s vaţnijim crkveno-kalendarskim datumima. Tako je i 
s karnevalom, koji nije u crkvenom kalendaru, ali posredno je ipak kršćanski odreĊen 
nadnevkom pomiĉne svetkovine Uskrsa, toĉnije Ĉistom srijedom kao poĉetkom korizmenoga 
posta. Karneval i jest i nije kršćanski obiĉaj. Svećenstvo i crkvene vlasti oduvijek se prema 
njemu odnose neodluĉno, kao prema razmetnome sinu: s jedne su strane glasno osuĊivali 
karnevalsku opscenost i neumjerenost, videći u njima otjelovljenje zla i odjeke poganstva, a s 
druge strane nisu nikad ozbiljno nastojali zatrti taj obiĉaj. Kontrolirano i vremenski omeĊeno 
ludovanje bilo im je potrebno kao protuteţa vrijednostima kršćanskoga ţivota. Slika 
(simulacrum) grijeha prethodi pokori i pokajanju. Bez poklada nema prave korizme. 
Kristijanizirani obiĉaji ĉuvaju kršćanske vrijednosti. On se smije vjeri i vladajućem poretku, 
unosi kaos, ruši pravila. Svi obiĉaji predstavljaju otklon u svakodnevnom ponašanju, ali 
karneval nije blagi otklon nego prevrat, on (barem na pojavnoj razini, deklarativno) 
manifestira i uvodi obrat, potpunu suprotnost: kaosom napada logos, obnavlja sjećanje na 




U pokladnom vremenskom rezervatu poganstva pradavne maske nikad nisu do kraja 
iskorijenjene; moţe se steći dojam da je Crkva namjerno poštedjela poklade kao suprotnost 
potrebnu korizmi, kao dekorativnog neprijatelja i kao priruĉno skladište poroka. Karneval je 
posluţio kao iskrivljeno zrcalo koje karikaturom samo potvrĊuje pravu sliku. Tolerirano i 
kontrolirano predstavljanje nereda ne ugroţava vaţeći red, naprotiv, ono ga afirmira.24 
 
Stajalište da karneval nije nikada dokraja kristijaniziran vraća nas podrijetlu i povijesti 
pokladnih obiĉaja. Bogojavljenje (6. sijeĉnja) kao ĉesti poĉetak karnevala zasluţuje posebnu 
pozornost. U srednjem vijeku to je bio dan poĉetka nove godine: tom ĉinjenicom moţe se 
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objasniti ponekad i trostruko ponavljanje nekih obiĉaja izmeĊu 24. prosinca i 6. sijeĉnja 
(paljenje boţićne svijeće i panja badnjaka, blagovanje posebnoga peciva, zadrţavanje 
boţićnoga drvca netaknutim do Svetih triju kraljeva  itd.). Novogodišnji znaĉaj Bogojavljenja 
prepoznatljiv je i u blagoslovu kuća na taj dan (biljeţenje broja nove godine uz poĉetna slova 





3.4. Sociološki aspekt 
 
U karnevalu je dopušteno samo ono što ostaje unutar privida cikliĉkoga karnevalskog 
vremena i ne ostavlja traga u linearnome vremenu povijesti. Pokladno je vrijeme poput 
veleposlanstva vjeĉnosti u povijesnome svijetu. Karneval ima autonomiju ekstemporalnosti, 
pruţa privremeni azil i psihoterapiju smrtnicima koji bjeţe pred terorom povijesti.  Pokladna 
psihoterapija ukljuĉuje i duhovno traţenje, izvrtanje svijeta naglavaĉke: donji, potisnuti 
slojevi psihe izlaze na površinu i postaju vidljivima, omogućujući plodniju godinu nakon 
neizbjeţne repatrijacije, korizmenog povratka u povijest. Karneval je ipak više od 
privremenoga obrnutog svijeta. To nije samo nered suprotstavljen redu izvankarnevalske 
ozbiljnosti. Okretanje svijeta naglavaĉke samo je jedno od karnevalskih sredstava. Karneval 
ukljuĉuje ritualizaciju i nereda i reda, to je prividno ahistoriĉni, izvanpovijesni period godine, 
tradicijom omogućena i uvjetovana godišnja pobjeda cikliĉkoga poimanja vremena nad 
linearnim, povijesnim vremenom vladajućega poretka. Pobjeda nije zbiljska — to je 




Karnevalska je oštrica tupa: svakoga pogaĊa i svakoga štedi, sve je u kronici zabiljeţeno i 
barem natuknuto, ali glave ne padaju. Karnevalski smijeh pomiruje, grijesi su izreĉeni. 
Spaljivanjem simboliĉnoga krivca zajednica je ritualno oĉišćena, ojaĉana i spremna za novi 
krug teške igre svakodnevice. 
 
Karneval potvrĊuje vaţeći poredak tamo gdje zajednica nije bitno podijeljena. Prividno 
obrtanje svijeta i društvenih uloga postiţe katarzu i pomaţe pomirenju samo u stabilnome 
poretku. Moglo bi se reći da je karneval poput lijeka, u zdravome organizmu zajednice 
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propisana doza kontroliranoga nereda jaĉa imunitet. Naime, karneval svojim ritualnim 
prividom slobode prvo naglašava postojeće napetosti u zajednici, da bi ih zatim ritualno, 
simboliĉki, ukinuo, iskupio ţrtvom. Ako je organizam zajednice naĉet, ako u zajednici postoji 
ozbiljan rascjep koji ugroţava vaţeći poredak, karnevalska teţnja cjelini i pomirenju 
zajednice teško se moţe ostvariti bez pravoga sukoba. Ako u već bolesni organizam lijekom 
unesemo uzroĉnike bolesti, moţemo samo ubrzati krizu, poremetiti krhku ravnoteţu snaga. 
Karneval nije prava pobuna, istina je da ĉak ni njegova (uvijek aktualizirana) društvena 
kritika ne narušava izravno vladajući poredak. Njegovo je djelovanje više psihoterapijsko i 
pomirljivo, on je diverzija koja nastoji ojaĉati koheziju zajednice. Njegovo izvrtanje morala i 






3.5. Estetski aspekt 
 
S estetskog stajališta, karneval bi mogli podijeliti na dva tipa. Prvi tip doima se ruralno i 
nalazimo ga ponajviše u stoĉarskim krajevima. Najlakše se prepoznaje po skupnom 
maskiranju muškaraca u jednake (ili vrlo sliĉne) kostime, naĉinjene obiĉno od ţivotinjskih 
koţa (runa, krzna) i po zvonima koja nose na odjeći (ili u ruci, ponekad na drvenim rašljastim 
rekvizitima razliĉita naziva). Ponegdje u ophodima sudjeluju samo stariji momci i neţenje, 
dok drugdje takvih ograniĉenja više nema. Izgledaju opasno i zastrašujuće, djeluju pokretom i 
plesom, plaše djecu i proganjaju mlade ţene (i muškarce), nastojeći ih posuti pepelom ili 
namazati ĉaĊom. Uz ophodnike sa zvonima ĉesto se javljaju i stalni maskirani likovi djeda i 
babe, medvjeda, prosjaka, Ciganina, vraga, lopova, brijaĉa, putujućih trgovaca, popova, 
ţandara, doktora i sliĉni, kojima je teško odrediti podrijetlo i starost. I njih u pravilu 
predstavljaju muškarci, ĉak i kad se radi o ţenskim likovima. Ophodnike u ţivotinjskim 
koţama ponekad prate barjaktar, glazbenici i lijepo odjevene maškare (u nošnjama ili posebno 
izraĊenoj odjeći). Te lijepe maškare predstavljaju svatove. U pokladnim svadbenim 
povorkama mladenka je uvijek muškarac u ţenskoj odjeći, dok kod mladenca tek iznimno i 
samo u najnovije vrijeme moţemo raĉunati na inverziju spolova. Pokladne svadbe nisu uvijek 
vezane uz druge ophodnike, ponegdje nastupaju samostalno, a mogu biti i središnja sastavnica 
višednevnih pokladnih zbivanja, ili povezane s drugim, nemagijskim elementima. Opisani tip 
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karnevala mogli bismo uvjetno nazvati magijskim, zbog šutljive okrenutosti prirodi, ostataka 
magije plodnosti, apotropejske magije i tragova kulta predaka koje u njemu naziremo. Po 
najuoĉljivijem elementu, ophodnicima sa zvonima mogli bismo ga nazvati i luperkalijskim 
tipom karnevala. Elementi stoĉarske magije, nazoĉni već u rimskim Luperkalijama (a zacijelo 
i prije) mogu se opisati kao usmjerenost na osiguranje dvaju temeljnih uvjeta pastirskoga 
gospodarstva: plodnosti ţena i stoke.28 
 
Drugi tip pokladnih zbivanja ĉešći je u urbanim sredinama i ĉvrsto je povezan s idejom 
društvenoga reda. Već samim time doţivljavamo ga kao noviju pojavu, ĉemu pridonosi i 
njegova usmjerenost odnosu ĉovjeka i društva, sklonost drami, improvizacijama i 
aktualizacijama. Mogli bismo ga nazvati kritiĉkim, ili saturnalijskim. Znaĉajke su toga tipa 
karnevalska društva, testamenti i osude lutke, povorke alegorijskih kola, natpisi, plakati i 





Ipak, Lozica govori da ne postoje dva tipa karnevala. Samo je jedan, a njegova dva lica 
(magijsko i kritiĉko) tek su dio uvijek dvojake karnevalske prirode. Obrtanjem suprotnosti 
obnavlja se svijet i zgušnjava zbilja: u karnevalu su sadrţani i miješaju se dobro i zlo, istina i 
laţ, ljubav i mrţnja, ozbiljnost i šala, suze i smijeh, strah i radost, selo i grad, bogataši i 
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4. KARNEVALI U HRVATSKOJ  
 
Odakle karneval u hrvatskoj tradicijskoj kulturi? Europska literatura kao izvore navodi 
starorimske svetkovine i obiĉaje (Saturnalije, Luperkalije, Matronalije, Brumalije, Bakanalije, 
Hilarije, Liberalije i kalende), a spominje se i utjecaj Dionizova te drugih starijih agrarnih 
kultova. Toj tradiciji pripadaju i hrvatski pisci koji spominju pokladne obiĉaje. U Stulićevu i 
Mikaljinu rjeĉniku uz rijeĉi poklade ili pokladi navode se antiĉke svetkovine, spominje ih i 
Antun Karamaneo u  opisu hvarskoga karnevala 1712. godine, navode se i u Relkovićevu 
Satiru, u djelu Luke Ilića Oriovĉanina iz 1846. godine, u Nodilovu tumaĉenju poklada krajem 
19. stoljeća, ali i u mnogim današnjim radovima o karnevalu.31 
 
Pokladne sveĉanosti u Hrvata su razliĉite po sadrţaju, kostimima i manifestacijskim oblicima. 
Vrlo su ţivahne u Hrvatskom zagorju i MeĊimurju, u Istri i priobalju, a najslabije u 
planinskom podruĉju, vjerojatno zbog nepogodnih vremenskih prilika. Gradske i seoske 
sveĉanosti se razlikuju, jer im je i porijeklo razliĉito. Obiĉno se govori o gradskom (urbanom) 
i prigradskom (ruralnom) karnevalu i maškarama. U takvoj podjeli je sadrţan i vrijednosni 
sud. A po njemu, iz jedne perspektive, seljaĉko je ono staro, pravo, naše i domaće, a gradsko 
je novo, umjetno, strano nacionalnoj kulturi i laţno. Iz druge perspektive, gradske su maškare 
lijepe, ĉiste i u skladu s profinjenim ukusom, a one prigradske su proste, vulgarne, 
necivilizirane i prljave. Oba mišljenja imaju nešto zajedniĉko: odbacuju barem pola 
karnevalske tradicije. U hodu kroz prošlost grada Rijeke nailazimo na zapise o prigradskome 
karnevalu, karnevalu graĊansko-obrtniĉkog sloja i o dvorskom karnevalu (noble ball).32 
 
U Hrvatskoj svake se godine odrţavaju brojni karnevali, neki veći, neki manji. Ali svima 
zajedniĉko jest da ih posjete brojni posjetitelji, tako iz domovine kao iz inozemstva. Sljedeća 
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Slika 5.: Hrvatski karnevalski gradovi 
 
Izvor: Hrvatski karnevalist (2011.): op.cit. 
 
 




 je meĊunarodna kulturno - zabavna i sportska manifestacija koja 
na jedinstven naĉin spaja karnevalske i glazbene sadrţaje, a u veljaĉi i oţujku unosi boje i 
veselje u dubrovaĉku zimu i predstavlja dodatnu turistiĉku ponudu. Pod pokroviteljstvom 
Grada Dubrovnika i Turistiĉke zajednice grada Dubrovnika, a u organizaciji novo osnovane 
udruge Dubrovnik Fest u pet tjedana odrţava se bogati program na atraktivnim gradskim 
lokacijama; na Stradunu, ispred Crkve sv. Vlaha, na Brsaljama, u tvrĊavi Revelin i Gradskoj 
kavani. Karnevalski duh i tradiciju Dubrovnika uveliĉava gostovanje gotovo dvije tisuće 
ĉlanova, 20 karnevalskih udruga i gradova iz 7 zemalja: Hrvatske (Halubajski zvonĉari, 
Ĉakovec, Ţupa dubrovaĉka, Vela Luka, Sinj, Senj, Ludberg, Cavtat, Kaštela, Vinkovci, 
Velika Gorica, Brist), Bosne i Hercegovine (Ĉapljina), Slovenije (Koranti iz Ptuja), Crne gore 
(Kotor), Makedonije (Strumica), Albanije (Metropolitan cirkus Tirana) i Bugarske (Pernik). 
Kostimirane skupine svojim originalnim kostimima i prigodnim nastupima oduševljavaju 
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graĊane Dubrovnika i brojne strane posjetitelje. GraĊani, posjetitelji, karnevalisti i umjetnici 
druţe se na karnevalskim povorkama i mimohodima, partyjima pod maskama, na ruĉkovima 
u Karnevalskom parku, uz puno smijeha, plesa i dobre glazbe. U sklopu Dubrovnik karneval 
festa, u monumentalnoj tvrĊavi Revelin odrţava se i festival zabavne glazbe, nastao na 
tradiciji slavnog Karneval festa, koji se u prijeratnim godinama odrţavao u Cavtatu. Nastupe 
na Dubrovnik karneval festu obiljeţavaju i nastupi atraktivnih brazilskih plesaĉica, te brojni 
drugi atraktivni nastupi. 
 
Samoborski fašnik:34 Svi koji su barem jednom boravili u Samoboru za vrijeme Fašnika 
oduševe se posebnošću duha koji vlada gradom, jer u tih desetak dana svi se trude dobro 
zabaviti. Zbog toga je Samoborski Fašnik postao svojevrsnim brand grada i okolice, 
prepoznatljiv u cijeloj Hrvatskoj. Orijentacija na turizam jedna je od osnovnih gospodarskih 
odrednica Grada Samobora, pa Grad, Turistiĉka zajednica i sve institucije ulaţu maksimalne 
napore u što kvalitetniju organizaciju Samoborskog fašnika, kao najveće i najstarije kulturno 
– turistiĉke manifestacije u Gradu. Samoborski fašnik nadaleko je poznat ne samo u 
Hrvatskoj, pa se sve što Samobor „uloţi― u Samoborski fašnik, višestruko vraća, jer je upravo 
Fašnik sastavni dio ponude Grada Samobora kao nadaleko poznatoga turistiĉkog brenda.  
 
Na velikoj pozornici na glavnom trgu nastupaju brojni zabavljaĉi i plesaĉi, a svake veĉeri, 
nakon izbora najboljih maski koje dobiju i vrijedne nagrade sponzora, tamo su do ponoći 
odrţavani koncerti eminentnih izvoĊaĉa. 
 
Za razliku od ostalih karnevalskih zbivanja, glavnu rijeĉ na Fašniku tradicionalno vode 
Princeza Sraka, Princ Fašnik, Sudec i Fiškal, koji preuzimaju kljuĉeve Grada od aktualne 
politiĉke garniture na vlasti i uvode svoja pravila. Primjerice zabranjuje se «trezan biti, samo 
vodu piti, rano doma iti, samo sa svojom ţenom biti» i sliĉno. Naravno, od svih se traţi i da 




 Na podruĉju Grada Bakra imamo 8 karnevalskih udruga i to: 
- Bakarske maškare, 
- Ĉoĉman express Hreljin, 
- Krasica pa Rio, 
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- Kukuljanski zvonĉari, 
- Maškare Kukuljanovo, 
- Maškarana udruga Zlobin, 
- Mesopustari Praputnjaka, 
- Škrljevske maškare. 
 
Udruga je osnovana 2001.godine, ima oko 150 ĉlanova, sudjeluje na Rijeĉkom karnevalu od 
njegovih poĉetaka sa upeĉatljivim maskama, kao i na brojnim ljetnim karnevalima. 
Pobratimljeni su s maškaranom udrugom San Lazzaro in Borgo iz Faenze, Italija i već 





 Tradicija maškaravanja u Cavtatu jedan je od simbola našeg malog grada bogate 
povijesne baštine. Kad se spomene Cavtat, asocijacije nisu samo Bukovac, Bogišić, Supilo, 
palme na rivi i hladovina borove šume Sustjepana i Rata, asocijacija su i maškarane zabave u 
vrijeme karnevala. Okosnica karnevalskog programa u Cavtatu svakako je tradicionalna i 
najposjećenija Maškarata of Ferala, tj. Dominali koja okuplja maškare od 7 do 77 godina 




 Uspavane zimske mjesece crikveniĉka rivijera doĉekuje zaigrana i spremna na 
vesele karnevalske šale i nestašluke, originalne maske i druţenje s dragim prijateljima i 
gostima. Svake godine u sijeĉnju maškare postaju vladari crikveniĉkoga kraja i omiljena 
zabava za sve generacije. Svake godine na kraju maškara, na ĉistu srijedu - Pepelnicu na 
centralnom trgu u Crikvenici ĉita se osuda krivcu za sve zlo u protekloj godini - ĉovjeku od 
slame Meriku. Osuda je uvijek ista - paljenje na vrhu pristaništa - palade i porinuće u more, 
gdje krivac u agoniji vatre doĉeka svoj kraj. 
 
MeĊimurski fašnik38 centralni je dogaĊaj MeĊimurja i šire. 2013. godine se odrţao 49. put. 
Danas je Fašnik jedna od tradicionalnih manifestacija koje postaju zaštitni znak Ĉakovca, 
simbol njegovog identiteta, svojevrsno kulturno dobro Ĉakovca. Tih dana Ĉakovec je 
najveseliji, najljepši, na vrhuncu svoga duha. To znaju i mnogi gosti iz susjednih gradova. 
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Grad Ĉakovec jedan je od 5 gradova osnivaĉa Saveza karnevalskih gradova Hrvatske, a od 
1995. godine pripadamo i Europskoj udruzi karnevalskih gradova FECC-sa sjedištem u 
Nizozemskoj. U nekoliko dana gradom proĊe više od 1.500 izvoĊaĉa iz cijele Hrvatske i 
inozemstva. Program je podijeljen na svjetovni, djeĉji i tradicijski fašnik. Glavni dogaĊaj 
MeĊimurskog fašnika bio je tradicijski fašnik. Pred tisućama posjetitelja predstavljene su 
tradicijske maske; Pikaĉi, Lafre, Ĉaplje i ostale autohtone maske cijelog MeĊimurja, kao i 
gosti iz Hrvatske, Slovenije i MaĊarske. Bez ovog dogaĊaja mnoge od maski i fašniĉkih 
obiĉaja pale bi u zaborav. Nakon predstavljanja na pozornici i rastjerivanja zime na glavnom 
trgu spaljuje se Fašnik i optuţuje za sve zlo protekla godine, a sudionici i posjetitelji 
nastavljaju zabavu pod fašniĉkim šatorom. Djeĉji fašnik jedan je od najvećih u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj. 
 
Pored njega u MeĊimurju poznat je i fašnik u Šenkovcu. Kao i u cijelom MeĊimurju, fašniĉki 
obiĉaji dio su tradicionalnog ţivota ruralnih krajeva i predstavljaju skup obiĉaja, koji su za 
razliku od drugih krajeva koncentrirani najviše uz dane od fašniĉke nedjelje do fašniĉkog 
utorka i Pepelnice. U te dane obiĉaji su imali apotropejsko, magiĉno znaĉenje. Svi su obiĉaji 
prvotno trebali otjerati zimu, zle i nadnaravne sile i najaviti novo plodno i ljudima ugodno 
doba. Iako je prvotno znaĉenje tih obiĉaja nestalo, i danas moţete susresti ljude koji u te dane 
ĉiste tavan, lupaju posuĊem po kući, kako bi odagnali štetoĉine i zle sile. Pamte se i jela koja 




 Mesopust, tijekom šezdeset dana svog intenzivnog odrţavanja, pokaţe 
svu ljepotu i kreativnost senjske karnevalske tradicije. Senj je zasigurno jedna od rijetkih 
karnevalskih destinacija u kojoj se karnevalski programi – zabave zapoĉinju odmah prvom 
subotom poslije blagdana Bogojavljanja. Sve karnevalske veĉeri, što se maskiranja tiĉe, 
tematski su odreĊene tako da prednost kod izbora najljepših i najatraktivnijih maski imaju 
karnevalske skupine koje su maskirane u zadanoj temi veĉeri i potpuno zakrabuljene. 
 
Viškovo: Halubajski karneval:40 Halubajski karneval, manifestacija koja se u sklopu pusnih 
zbivanja skoro 10 godina odrţava u organizaciji Općine Viškovo, postala je središnji dogaĊaj 
bogatih pusnih zbivanja viškovskog kraja. Uz tradicionalne sadrţaje: vješanje pusta, 
maškarane tance, zvonĉarsku tombolu Halubajskih zvonĉara, sveĉanog prijema kandidatkinja 
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za izbor kraljice kod općinskog naĉelnika te biranja kraljice Halubajskog karnevala, pusni 
program, iz godine u godinu, obogaćuje se novim zbivanjima, meĊu kojima i ţenskim 
maškaranim boćarskim turnirom, koji je obiljeţio petu obljetnicu te smotrom mićih zvonĉari. 
 
Slika 6.: Nekoliko karnevalskih likova iz razliĉitih hrvatskih gradova 
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4.2. Karneval u Rijeci kroz prošlost 
 
Kad su dana 20. sijeĉnja 1502. godine portugalski moreplovci predvoĊeni Gasparom de 
Lemosom ugledali zaljev Guanabara, nazvali su ga Rio de Janeiro (Sijeĉanjska rijeka). 
Misleći da je u pitanju rijeka, nisu ni slutili da je to mjesto budućeg grada koji će 500 godina 
poslije naseljavati gotovo 6 milijuna stanovnika i gdje će se na prosjeĉnih 26 stupnjeva 
tijekom sijeĉnja odvijati „najveći show na svijetu― karneval u Riu. U isto doba u drugoj 
Rijeci, gradiću u Europi s 2000 duša, udaljenom 9663 kilometara od Ria, smještenom na 





Premda podsjeća na neke svetkovine iz doba starog Rima, poput saturnalija (od 17. do 23. 
prosinca prema našem kalendaru), kojima se u nizu razuzdanih zabava zazivala sreća za 
proljetne poljodjelske radove, karneval kakvim ga danas znamo, nastao je u srednjem vijeku. 
Ka Rijeci gravitira cjelokupni sjevernojadranski kraj koji je postojbina smionih mornara, 
ţilavih ribara i radišnih teţaka. Ovdje na kamenu, moru i suncu nastao je skroman puk koji 
voli ribu, vino, pjesmu i smijeh. More mu je oblikovalo tijelo i dušu, svijest i savjest, 
temperament i mentalitet. Smijeh i humor su jedna od osnovnih znaĉajki primorskoga 
ĉovjeka. Ĉak ako se za pust i ne maškara, ne pleše i ne pjeva, on se smije, šali. Svjedoĉanstvo 
sjevernojadranskog mikrokozmosa najbolje se ogleda za vrijeme poklada, a karnevalizacija 
društvene stvarnosti trajni je oblik ţivljenja. Usud naših prostora. Krijepio je humor naše 
pretke u oporoj svakidašnjici i ohrabrivao ih u nesigurnim vremenima. Humor je viteško 
nadmetanje, specifiĉna duhovna olimpijada u kojoj vještiji, snalaţljiviji i dakako duhovitiji 
odnose pobjedu. Kandidata je puno, a na tronu moţe stajati samo jedan.42 
 
U staroj Rijeci postojao je obiĉaj da se u doba mesopusta prijateljske obitelji naĊu i provedu 
nekoliko sati u veselici i plesu na Koblerovu trgu, ali i da im se djeca, mladići i djevojke, 
bolje upoznaju. Nerijetko bi takva poznanstva, na zadovoljstvo obitelji, završila brakom. Uz 
svu raskoš, plesovi graĊana doimali su se skromnim, u usporedbi s raskošnijim balovima u 
domu prvog ĉovjeka Rijeke, rijeĉkog carskog kapetana koji je sa suprugom, rodbinom i 
poslugom ţivio u Kaštelu. Kaštel je do 1904. godine stajao na mjestu današnjeg ţupanijskog 
suda. Na tim balovima, noble ball kako su ih nazivali, okupljali su se, dakako, pod maskama, 
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ugledni Rijeĉani i ĉlanovi njihovih obitelji. Biti na tom plesu bio je statusni simbol, znaĉilo je 
pobuditi jal u oĉima svih koji mu nisu bili nazoĉni.43 
 
U obrtanju svijeta naopaĉke, kakav je karneval, tri su mesopusne teme bile stvarne i 
simboliĉne: hrana i piće, spolnost i nasilje. Bijaše to doba slobode i zanosa; tako maskirani, 
oni su nastojali slobodno kritizirati vlast i vrijeĊati pojedince. Maskiranje je dovodilo u 
pogibelj javni red, osim ako nije bilo odreĊeno vrijeme i mjesto maskiranja. Stoga ne ĉudi što 
su u 15. stoljeću maske ili krabulje u Rijeci bile zabranjene, o ĉemu svjedoĉi i odredba 
Gradskog vijeća od 1. oţujka 1449. godine gdje stoji da će svatko tko maskom prekriva lice, 
odnosno neĉim što osobu ĉini neprepoznatljivom, biti kaţnjen odsijecanjem ruke, visokom 
globom i teškim zatvorom. Ta je odredba ublaţena kad je 1546. godine pridodano da se 
zabranjuje, pod prijetnjom globe od 50 libara, bacati u krabulje naranĉe i prljave predmete. 
Spomenute igre gaĊanjem, šaljive bitke, battagliole, premda zabranjivane, gradska je 
zajednica dopuštala. Po nekima, radi potvrĊivanja ratniĉkog duha u mladih Rijeĉana. Bila je 





Tijekom 19. stoljeća mesopust dobiva novo lice - postao je, poput Rijeke, bogatiji i 
mnogoljudniji. Kao i u srednjem vijeku, vrhunac veselja dešavao se na pokladni utorak kada 
tisuće ljudi preplavljuju Korzo i obliţnje ulice, ne bi li vidjeli meštra karnevala. Pokladna 
povorka sastojala se od mnoštva koĉija, kola s alegorijskim prizorima i brodova na kotaĉima 
(carrus navalis). Danas toga nema (ili jedva da ima), ali je saĉuvano na karnevalima u 
Viareggiu, iako je potonji, uza svu svoju povijesnost, nastao razvojem zimskog kupališnog 
turizma koncem prošlog stoljeća. Maskirane povorke s alegorijskim kolima od kartona 
proizvod su kulturne klime konca stoljeća, fin de siecle.45 
 
Uspon rijeĉkog gospodarstva stvorio je izuzetnu osnovu za novi karneval. Grad je naglo 
povećao broj ţitelja, izgraĊene su rezidencijalne ĉetvrti, pristigli ljudi iz razvijenih sredina. 
Stari karneval umro je zajedno sa starim navadama, a nove su se polako uvodile. Mnoštvo 
novih strukovnih udruga, klubova, športskih društava, zaviĉajnih klubova prireĊivalo je 
krabuljne plesove tijekom karnevalske sezone. Prvo meĊu njima bilo je graĊansko udruţenje 
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(Casino Patriotico) nastalo 1846. zdruţivanjem dvaju prijašnjih klubova koji su okupljali 
viĊenije Rijeĉane. U njihovu odboru bila su najznamenitija imena rijeĉke povijesti 
devetnaestog stoljeća, sve sami posjednici, trgovci, brodovlasnici, svećenici, odvjetnici, 
lijeĉnici i ĉinovnici poput Ciotte, Celebrinija, Francovicha, Scarpe, Meyniera, Würtha, 




Po svršetku 2. svjetskog rata, nove komunistiĉke vlasti nisu bile sklone karnevalskom 
ludovanju. Njihova odluka da iskljuĉe pokladno slavlje iz kalendara društvenih zbivanja bila 
je još jedan odluĉan odgovor zapadnim imperijalistima i neprijateljima naše zemlje i naše 
slobode, neprijateljima sretnog ţivota koji gradimo sebi i svoj djeci, neprijateljima mira. I dok 
se oĉekivalo da će stari rijeĉki karneval, sušaĉke poklade, trsatski mesopust, postati opet 
puĉkim manifestacijama, ili jedinstvenom sveĉanošću novo ujedinjenog grada, reţim je 
naumio iskorijeniti tradiciju. Odbaĉen kao naslijeĊe osuĊivanoga i prezrenoga, samo po zlu 
ocjenjivanoga graĊanskog društva, u Rijeci je dijelom uspjelo, a u obliţnjim mjestima im to 
nije pošlo za rukom.47 
 
Nekako kao logiĉan svršetak toga bolnog procesa, koji se dogaĊao kroz dva desetljeća, u 
kome su bile odstranjene sve one karnevalske radosti, šezdesetih godina dvadesetoga stoljeća, 
potaknuti propinjajućom turistiĉkom privredom, hoteli Rijeke i rijeĉke regije za zimskih 
mjeseci zapoĉeli su sa programom maskiranih plesnih veĉeri za domaće i strane goste. 
Sušaĉki hotel Jadran i Park su bili prvi.48 
 
 
4.2. Karneval u Rijeci danas 
 
Peto godišnje doba u Rijeci poĉinje 17. sijeĉnja, na blagdan sv. Antona ili, kako bi to ovdašnji 
puk rekao, na Antonju. Poĉinje podizanjem karnevalske zastave i to uvijek u drugom dijelu 
grada. Od trenutka kad zastava zaleprša, maškarana kola voze po svom rasporedu, odnosno 
naokolo kako ih volja, a u stvarnosti dobro utabanom trasom i do u tanĉine isplaniranim 
itinererom. Posebnost Rijeĉkog karnevala je i u tome što iza naizgledne nonšalantnosti stoji 
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itekako pomno isplaniran svaki detalj, svaka karnevalska manifestacija. Sati i sati 
promišljanja, dogovaranja i djelovanja. Puno truda i besanih noći.49 
 
Toĉno godinu dana nakon što je Rijeĉki karneval ušao u obitelj zvanu FECC ili Udrugu 
europskih karnevalskih gradova, a u Rijeci pokrenuta inicijativa za formiranje Udruge 
karnevalskih gradova Hrvatske, manifestacija zaĉeta 1996. godine, koja je u Rijeci 1997. 
godine i formirana, spektakl pod nazivom Izbor kraljice Rijeĉkog karnevala i šesnaest godina 
nakon poĉetka privlaĉi velik broj kako kandidatkinja, tako i gledatelja. 
 
Nekoliko glavnih ĉinjenica o Rijeĉkom karnevalu u 20. i 21. stoljeću:50 
- Dana 21. veljaĉe 1982. godine, s ciljem oĉuvanja višestoljetne tradicije ovog kraja, 
Turistiĉki savez općine Rijeka obnavlja karnevalske sveĉanosti „Maškare u Rijeci―. 
Centralni dogaĊaj je karnevalska povorka Korzom u 16,00 sati kao svojevrsna smotra 
tradicionalnih maski i urbanih karnevalskih skupina. Nakon povorke, u kavani hotela 
„Neboder― je odrţan Maškarani ples, uz bogatu tombolu i lijepe nagrade za najljepše 
maske. 
- Dana 13. veljaĉe 1983. godine, karnevalska povorka kretala se Korzom od 14,00 do 
17,00 sati. Voditelji povorke nalazili su se na balkonu Radio Rijeke. Nakon povorke 
na Korzu, karnevalski ples odrţao se u Dvorani mladosti na Trsatu. 
- Prvi sluţbeni Meštar pojavljuje se 1983. godine. Gospodin Vlado Štimac, nazvan 
Meštrom maškara,  u okviru svojih obveza odrţavao je sastanke s karnevalskim 
grupama i nastojao saznati što više o njima, jer ih je s balkona Radio Rijeke 
pozdravljao i predstavljao. 
- Prvi Maškarani maraton Radio Rijeke odrţan je 1988. godine, a danas je tradicionalna 
manifestacija Rijeĉkoga karnevala. U sklopu ĉetverodnevnog maratona svake se 
veĉeri odrţavaju prigodni karnevalski programi u kojima sudjeluju karnevalske 
skupine s podruĉja grada Rijeke i Kvarnera, a završavaju velikom maškaranom 
zabavom koja traje do ranih jutarnjih sati. 
- Maškarani auto-rally je manifestacija koja se od 1990. godine neprekidno odrţava u 
organizaciji Autokluba „Rijeka―, kao parodija na svjetski poznati rally „Pariz-Dakar―. 
Utrku voze motorizirane maškare iz razliĉitih krajeva, a svi sudionici – natjecatelji, 
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njihova pratnja i suci moraju biti maskirani,isto kao što i njihova vozila moraju biti 
prigodno dekorirana. 
- Dvije godine zaredom, 1991. i 1992., otkazana je tradicionalna povorka Korzom zbog 
Domovinskog rata za neovisnost i cjelovitost hrvatske drţave. 
- Dana 21. veljaĉe 1993. godine rijeĉkim Korzom je prošla prva karnevalska povorka u 
neovisnoj i samostalnoj Hrvatskoj. 
- Anton Škrobonja funkciju Meštra Rijeĉkog karnevala neprekidno obnaša od 1993. 
godine do danas i peti je Meštar Rijeĉkog karnevala. Godine 2013. obiljeţio je 22. 
godinu obnašanja te funkcije. 
- Morĉić je 1994. godine postao sluţbenom maskotom Rijeĉkoga karnevala i grada 
Rijeke. On je vrsta hrvatskog autohtonog puĉkog nakita, jedan od najprepoznatljivijih 
simbola Rijeke. 
- Godine 1995. Rijeĉki karneval je primljen u punopravno ĉlanstvo Europske udruge 
karnevalskih gradova - FECC (Federation of European Carneval Cities). 
- Godine 1997. odrţana je prva Djeĉja karnevalska povorka, a do tada su djeca bila 
dijelom MeĊunarodne karnevalske povorke Rijeĉkog karnevala. Iste godine prvi puta 
je bilo moguće pratiti MeĊunarodnu karnevalsku povorku putem Interneta. 
- 2001. godine na Rijeĉkom karnevalu sudjelovale su 72 djeĉje karnevalske skupine s 
4.200 sudionika i 144 karnevalske skupine odraslih s 10 tisuća sudionika pristiglih iz 
12 zemalja svijeta koje je pratilo preko 110 tisuća gledatelja. Time se Rijeĉki karneval 
potvrdio kao jedan od najvećih u Europi. 
- U konkurenciji 15 zemalja, Turistiĉka zajednica grada Rijeke je kao organizator 
najbolje turistiĉke manifestacije jugoistoĉne Europe u 2009. godini – MeĊunarodnog 
rijeĉkog karnevala, 2010. godine dobila nagradu „Zlatno turistiĉko srce― koju 
dodjeljuje struĉni ocjenjivaĉki sud MeĊunarodnog centra za unapreĊenje ugostiteljstva 
i turizma „Sacen International―. 
- Godine 2012. je na Rijeĉkom Karnevalu sudjelovalo 5.200 maškara na Djeĉjoj 
karnevalskoj povorci, 8.500 maškara na MeĊunarodnoj karnevalskoj povorci, a pratilo 
ih je 120.000 gledatelja dok je sa 7 pozornica program vodilo 14 voditelja. Prijenos 
MeĊunarodne karnevalske povorke uţivo preko interneta pratilo je 26.317 gledatelja iz 
81 zemlje svijeta. 
 
Rijeĉki karneval je po rijeĉima organizatora osobit i doţivljava se osobno jer se priprema s 
ljubavlju i ţivi punim srcem. Za Rijeĉane karneval nije samo maska na licu i tijelu - to je 
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naĉin ţivota. Tko god je bio u Rijeci u doba karnevala, primijetio je da cijeli grad ţivi pod 
maskama. To je tzv. peto rijeĉko godišnje doba. Maskirani su trgovci, ugostitelji, vozaĉi, 
prolaznici... U srcu grada gosti se zabavljaju u mnogobrojnim lokalima i ugostiteljskim 
objektima. Sve poĉinje razvlašćivanjem gradonaĉelnika kada vlast i kljuĉeve grada preuzima 
pusni meštar karnevala. On svake godine uţiva s novom kraljicom koja se izabire meĊu 
ĉlanicama karnevalskih skupina uz atraktivan i bogat program Izbora kraljice Karnevala.51 
 
Nekada su gosti Rijeĉkog karnevala bili austrijsko i maĊarsko plemstvo, grofovi i grofice iz 
cijele Europe, a izvan svake konkurencije bio je i noble baal koji su prireĊivali guverner i 
njegova supruga. I danas se odrţavaju balovi od kojih je najpoznatiji karnevalski bal ĉiji su 
sudionici veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj i mnogobrojni uzvanici. Odlikuje se posebno 
osmišljenim programom i zadanom temom. 
 
Najmanje dvije noći, na jednom od rijeĉkih trgova, odrţava se Carnival party. Tu je i 
Maškarani glazbeni maraton, u lokalima i ispred njih... sve se pretvara u veliki karnevalski 
podij uz poznata imena rock i pop scene. Sve je to zaĉinjeno karnevalskim sportskim igrama, 
izloţbama, kazališnim predstavama i koncertima. 
 
Jedan od zaštitnih znakova karnevala jest jedinstveni Maškarani auto rally Pariz-Bakar koji 
parodira svjetski poznati rally Pariz-Dakar. U njemu sudjeluju razna maskirana vozila i old 
timeri, a prethodi mu Oktanski bal. 
 
U sklopu Rijeĉkog karnevala odrţavaju se i karnevalski sportski susreti u kojima uĉestvuju 
karnevalske grupe s podruĉja Primorsko-goranske ţupanije. Sportska dogaĊanja su: 
Maškarani rukometni kup Kvarnera, Karnevalski turnir u malom nogometu, Carnival 
snowboard sesson.... 
 
Uĉesnici karnevala su podijeljeni u ĉetiri karnevalske povorke i to:52 
- Smotra zvonĉara i feštara: Halubajski zvonĉari vezani su za stoĉarsku tradiciju, a 
legenda kaţe da su krajem 13.stoljeća uĉestvovali u protjerivanju Tatara iz tih krajeva 
o ĉemu svjedoĉi i njihova oprema koja podsjeća na razna oruţja. Naziv Halubajski 
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vodi porijeklo od pastira koje su nazivali halubama. Njihovo kretanje pokazuje da su i 
do danas saĉuvali izvornu namjenu: protjerivanje sila zla i buĊenja proljeća. 
- Maškarani Pehlin: Pehlinarski feštari utemeljeni su 1953.g. i specifiĉni su po svojoj 
odjeći koja podsjeća na vojniĉke uniforme ali naravno na šaljiv naĉin. Znak njihovog 
raspoznavanja je pijetao na zastavi. 
- Djeĉja karnevalska povorka: Pretposljednjeg vikenda Karnevala gradom proĊe tisuće 
maskirane djece - to je najslaĊa karnevalska povorka na svijetu. Mališani pokazuju 
volju, trud, kreativnost i time ĉuvaju duh tradicije, a mala zvona na najmlaĊim 
zvonĉarima odzvanjaju zvukovima prošlosti koja će ţivjeti zauvijek. Na zadnjem 
Rijeĉkom karnevalu uĉestvovalo je 77 djeĉjih grupa sa ukupno 5.500 djece 
predškolskog i školskog uzrasta. Za mališane je nakon povorke koju je pratilo oko 
50.000 posjetilaca organiziran zabavni program sa nastupom nekoliko muziĉkih grupa.  
 
Slika 7.: Živopisno karnevalsko dogaĊanje u Rijeci 
  
  
Izvor: Karneval Rijeka. (2015.): op.cit 
 
Dan ―D‖ Rijeĉkog karnevala je Dan velike MeĊunarodne karnevalske povorke s više od 10 
000 sudionika uz slavlje više od 150 000 gledatelja. Mjesta karnevalskih zbivanja u Europi 
uvijek su bili otvoreni prostori središta grada pa je tako, i u Rijeci, to mjesto Korzo. Njime 
proĊe stotinu i pedesetak maskiranih skupina koje nekoliko sati vladaju srcem grada 
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oduševljavajući mnogobrojne gledatelje, a potom poĉinje sveopće veselje i ples. Karnevalske 
skupine uvijek su praćene glazbom i alegorijskim kolima te, na opću radost, najĉešće 
predstavljaju ono što je ljude muĉilo tijekom prošle godine. Sada se tome mogu narugati i 
nasmijati. S mnogih pozornica ĉuju se i duhovite opaske dobro raspoloţenih voditelja. U 
svakom šavu prekrasnih kostima, jer Rijeĉki karneval je ponajprije lijep i raskošan, u svakom 
vijku alegorijskih kola, u svakoj gradskoj ili prigradskoj karnevalskoj grupi, ţivi ta maškarana 
rijeĉka posebnost koja je takva kakva jest – nama i najdraţa i najljepša, a ostatku svijeta 
izuzetno zanimljiva. 
 
To se zanimanje išĉitava iz velikog broja ljubitelja karnevala iz zemlje i inozemstva što iz 
godine u godinu dolaze i sudjeluju u rijeĉkoj karnevalskoj povorci. Išĉitava se i iz velikog 
broja turista koji godišnje odmore u ovom kraju „štimaju― po datumu odrţavanja povorke, 
vidi se iz popisa gostiju tradicionalnog Humanitarnog bala što ga Grad Rijeka u vrijeme 
karnevala prireĊuje u Pomorskome i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Rijeĉanima 
znanom kao Guvernerova palaĉa. To je bal na kojem su tijekom proteklih godina sudjelovali 
predsjednici drţava, konzuli i ini visoki drţavni duţnosnici sa svih kontinenata, bal na kojem 
su plesala cijelom svijetu znana imena iz sfere gospodarstva, zabave, sporta, kulture... Vidi se 
i po popunjenosti kvarnerskih hotela i hostela, po karnevalskim vlakovima i autobusima što 
na dan prolaska Povorke u Rijeku na jednodnevni izlet dovoze posjetitelje iz cijele regije.  Što 
se tiĉe njegovog kraja, ni tu nije kraj kad svi pomisle da je kraj - kad karnevalska skupina 
rijeĉkog Pomorskog fakulteta „POM-F-RI―, nakon što poštivajući svaku stavku pusnog 
pogrebnog obreda, nasred rijeĉkog akvatorija zapali slamnatog krivca za sve. Nije kraj, jer 
upravo tog trenutka organizatori, odnosno djelatnici Turistiĉke zajednice grada Rijeke poĉinju 
pripreme za sljedeći, a karnevalske skupine smišljati nove kostime koje će i opet zadnju 
nedjelju prije Ĉiste srijede prošetati rijeĉkim Korzom u sklopu tog nasmijanog kritiĉara 
društvene zbilje, njegovog visoĉanstva pod nazivom Rijeĉki karneval. 
 
Rijeĉki karneval nikad ne bi bio to što jest da nema logistiĉku i inu podršku gradskih vlasti. 
To je vidljivo iz ĉina primopredaje gradskih kljuĉeva, trenutka u kojem aktualni 
gradonaĉelnik predaje kljuĉeve grada i svu vlast Meštru karnevala. Trenutak kad se gledalište 
raspameti od sreće jer simboliĉno svima daje na znanje da su i grad i prigrad i more i kopno, 
svaki dio ovog kutka svijeta, pod vlašću maski. 
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5. KARNEVAL U VENECIJI 
 
Karneval u Veneciji karneval jedan je od najslavnijih u svijetu. Svake godine više tisuća 
gostiju posjeti ovaj širom svijeta poznati talijanski grad na moru kako bi uţivalo u ţivopisnim 
maskama kakvih nema nigdje drugdje. 
 
 
5.1. Povijest karnevala u Veneciji 
 
Venecija je grad na vodi, grad bogate povijesti i neponovljive arhitekture. Grad gdje se 
susreću gotika i renesansa, grad gondola i golubova te grad posebnog karnevala za vrijeme 
poklada. Venecija je izmeĊu 13. i 15. stoljeća bila gospodar Sredozemlja. U povijesti je bilo i 
mnogo tuţnih dogaĊaja, ali sjaj Venecije je ostao nedodirljiv. 
 
Sama povijest karnevala u Veneciji datira još iz 13. stoljeća, a neki govore da ĉak iz 12. 
stoljeća. Najstariji dokument koji svjedoĉi o korištenju maski u Veneciji datira u svibanj 
1268. godine., a u njemu su zapisane zabrane masqueradersima (ljudima pod maskama). Od 
poĉetka 14. stoljeća pa nadalje, proglašavani su novi zakoni kako bi se zaustavio moralni pad 
tadašnjih stanovnika Mletaĉke Republike. Ovi restriktivni karnevalski zakoni zapoĉeli su 
ispravom izdanom na 22. veljaĉe 1339. kojom se masqueradersima zabranjuju noćni odlasci u 
grad. Nakon te zabrane Mletaĉko Vijeće desetorice izdalo je odredbu kojom nošenje maski 
tijekom cijele godine predstavlja ozbiljnu prijetnju Republici. Kazne za nepoštivanje zakona 
bile su drastiĉne. Muškarci su dobivali dvije godine zatvora, 18 mjeseci veslanja u mletaĉkim 
galijama i još 500 lira kazne koje su uplaćivali Vijeću desetorice. Ţene su pak tukli na putu od 





Plesati je bilo dozvoljeno samo u vrijeme karnevala, a nošenje maski bilo je zabranjeno u 
crkvi. Nastavljalo se je s donošenjem restriktivnih odredbi pa je tako bilo zabranjeno nošenje 
maski s vjerskom tematikom, a maskirane osobe nisu smjele ući u crkvu. 24. sijeĉnja 1458. 
donijet je bio jedan od prvih proglasa koji zabranjuje maske u odreĊenim situacijama - u 
ovom sluĉaju bilo je zabranjeno muškarcima da maskirani posjećuju samostane. Sve se više 
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nemoralnosti dogaĊalo pod krinkom maske u zlatno doba mletaĉke povijesti pa je sve više 
zabrana ograniĉavalo maskiranje, sve dok 1703. godine maske nisu zabranjene i u 
kockarnicama te time ostale dopuštene samo na sluţbenim banketima i u doba karnevala.  
Venecijanski plemići su se naime ĉesto pod maskama skrivali od vjerovnika od kojih su 
posuĊivali novac.54  
 
Maske se nisu smjele nositi za vrijeme velikih religijskih blagdana, ali su bile dopuštene od 
Stare godine do pokladnog utorka uoĉi Pepelnice, od Uznesenja do sredine lipnja te od 
poĉetka listopada do sredine prosinca. Nosile su se na sluţbenim banketima, na dvorskim 
zabavama, u kockarnicama, ĉesto i na ulici, a ponekad i pri posjetu samostanima. Razlozi 
nošenja maski bili su brojni i raznovrsni, a ĉesto ĉak kriminalni. Ljudi su skrivali svoj 
identitet od onih kod kojih su se zaduţili ili od supruţnika svojih ljubavnika ili ljubavnica. 
Lascivni prijestupi dogaĊali su se i u samostanima, muškarci su se maskirali u ţene i ljubovali 
s opaticama. 
 
U vrijeme karnevala Venecijanci su se maskirali u razne likove iz njihova tadašnjeg ţivota - u 
ribare, lijeĉnike, odvjetnike s papirima, u turke s lulama, Španjolce, Ţidove, demone i satire, 
mesare, kraljeve, uliĉne ubojice i lancima okovane plešuće medvjede...  Mnoge maske kao i 
likovi koje predstavljaju duboko su ukorijenjeni u venecijansku povijest. Premda su vrlo 
prepoznatljive po obiljeţjima kao što su nos poput kljuna lijeĉnika u doba kuge, svaki lik 
moţe biti prikazan na drugaĉiji naĉin, u stilu tvorca maske pa je svaka maska pravo 
umjetniĉko djelo.55 
 
Standardna venecijanska maska nije poprimila tuĊe identitete, nego samo skrivala lik svog 
nositelja. Venecijanske se maske izraĊuju od koţe ili u originalnoj papier-mâché tehnici. 
Danas je većina njih izraĊena od gipsa i zlatnih listića, a  sve su ruĉno oslikane i ukrašene. Tri 
su vrste najpoznatijih maski, bauta, moretta i larva. Muškarci ogrnuti crnim plaštem nosili su 
maske zvane bauta koje skrivaju gornji dio lica - oĉi, nos i obraze, ali usta ostavljaju otvorena 
kako bi nositelj mogao slobodno priĉati, jesti i flertovati u vrijeme banketa.  Ţene su nosile 
maske zvane moretta - maske ovalnog oblika od crnog baršuna i prekrivene velom. 
Originalno moretta dolazi iz Francuske, ali je brzo postala popularna i u Veneciji, jer 
naglašava ţensku ljepotu. Larva je znana i kao volto maska, uglavnom je bijele boje i tipiĉno 
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venecijanska. Ĉesto se nosi uz šešir s tri ruba i plašt. Pretpostavlja se da rijeĉ larva dolazi od 
latinske rijeĉi koja znaĉi maska ili duh. Sliĉno kao bauta, izraĊena je od voska i fine tkanine, 
pa se smatrala idealnom za ples i koketiranje. Pored njih poznate su i mattaccino, to je muška 
maska, te ganga koja je ţenska maska, ali se ispod nje sakriva muškarac.56 
 





Umjetnici koji su izraĊivali maske od koţe ili papira, bojili ih rukama te ukrašavali perjem i 
kamenjem bili su udruţeni u cehove, imali su posebne zakone i privilegije, te uţivali poseban 
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status u venecijanskom društvu. Još i danas su maske sliĉne onima iz 19 stoljeća. Promijenili 
su se materijali i boje, sve je više ţivih boja, manje je zlata i teškog baršuna. 
 
Sva je raskoš maskiranja poĉela polako odumirati kad je Napoleon osvojio Veneciju 1797. 
godine, a potpuno je nestala poĉetkom 20. stoljeća kad je Mussolini zabranio upotrebu maske.   
Karneval je oţivljen 1979. godine, kad je postao jedna od svjetski najpoznatijih 
ekstravagantnih baroknih zabava. Danas se venecijanski karneval sastoji od raznih maskiranih 
povorki - ulicama i trgovima pješice, a kanalima u gondolama.57 
 
 
5.2. Sadašnjost karnevala u Veneciji 
 
U vrijeme 1970-ih, talijanska vlada odluĉila je vratiti povijesnu i kulturnu baštinu u Veneciju. 
Cilj je bio pozvati velik broj turista koji bi svakodnevno ostavljali velik novac upoznavajući 
se i stvarajući intimni kontakt sa gradom kao trajnu povezanost. TakoĊer, traţila je da se 
iskoriste sve mogućnosti i uloţe svi napori za oţivljavanje i pokretanje tradicionalnog 
Venecijanskog karnevala. Danas, oko 30.000 posjetitelja dolazi u Veneciju svaki dan na 
karneval. 
 
Karneval u Veneciji je pored karnevala u Rio de Janeiru najpoznatiji karneval u svijetu. To 
nije samo karneval, ujedno je to i jedan od najpoznatijih festivala uliĉne umjetnosti. 
Venecijanska maska je posebna, te je tu ljepotu potrebno uloviti. Maske su dio grada i 
njegovog ţivota stoljećima, te su stoga poznate po cijelom svijetu. 
 
Za vrijeme karnevala ulice Venecije su pune ljudi i maski, a ne moţe se razlikovati plemstvo 
od puka. Općenito, kostim se nosio sa plaštem, a maska uvijek dugog nosa. Popularni su bili 
maskirani parovi, gdje su muškarac i ţena potpuno razliĉiti likovi nespojivog karaktera i 
uloge. Umjetnici i pjevaĉi zabavljaju pjesmama i glazbom iz svojih gitara, a gosti 
venecijanskog karnevala ispunjaju trgove i ulice Venecije. Tijekom karnevala u Veneciji, sav 
je fokus na zabavi, na kretanju, na oslobaĊanju od svakodnevica u uliĉnoj atmosferi koja se 
dogaĊa samo jednom godišnje, ili za mnoge - samo jednom u ţivotu. 
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Karneval je zamišljen kao općenarodno slavlje, ali i kao izraţavanje klasnih razlika izmeĊu 
ljudi, a nošenje maski bi skrilo bilo koji oblik identiteta izmeĊu društvenih klasa. Neki od 
tadašnjih velikana su iskorištavali karneval za susrete sa osobama suprotnog spola i 
neopaţeno se pribliţavali što se u stvarnom ţivotu nije smjelo. 
 
Tijekom poklada Venecija nudi brojne mogućnosti za trošenje novca, a aktivnosti su 
kockanje, bordeli, kazališta, kafići, trgovine i restorani. Karneval tradicionalno sve od 18. 
stoljeća poĉinje na Piazzi San Marco. Svake su noći za vrijeme karnevala rasipana ĉitava 
bogatstva u drţavnoj kockarnici Ridotto. Klasiĉni lik karnevala je Kolumbina koja nosi ĉipku 
i pregaĉu ali nema masku.   
 
Od 1979. godine svake su godine kostimi bogatiji, a proslave spontanije. Dobro raspoloţenje 
Venecijanki šokantno je za mnoge strance. Venecijanski dar za intrige dolazi na svoje za 
vrijeme karnevala, slikoviti festival prethodi korizmenom odricanju. Maske i kostimi imaju 
kljuĉnu ulogu u tom svijetu anonimnosti; društvene podjele su razriješene, sudionici uţivaju u 
psinama, a sve je dopušteno. PrireĊuju se raskošni balovi, a onaj glavni, veliki bal koji se 
svake godine dogaĊa u drugoj palaĉi naziva se Duţdev bal. Njemu mogu pristupiti samo ljudi 
s prikladnim baroknim kostimom kakav se ne moţe kupiti za manje od tisuću eura. 
Zainteresirani za taj bal moraju znati korake qadrille i drugih stoljećima starih plesova te biti 
spremni izdvojiti 200 eura za ulaznicu. Venecijanci drţe da su ti maskirani balovi samo teške 
hedonistiĉke perverzije. Pravi Venecijanci rijetko idu na takve balove.58 
 
Slika 9.: Karneval u Veneciji 
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6. ANALIZA UTJECAJA RAZVOJA KARNEVALA NA RAZVOJ 
TURIZMA U GRADU RIJEKA 
 
Pored mnogih drugih atributa koje ima turistiĉki proizvod Rijeke, na turistiĉkom trţištu 
najviše je prepoznat po izuzetno kulturno-povijesnom bogatstvu i tradiciji. Ova prednost u 
konkurentnosti grada rezultat je ĉinjenice da se u Rijeci nalazi veliki dio blaga i kulturnog 
bogatstva Hrvatske i da je grad od velikog znaĉaja za svjetsku kulturnu baštinu. Shvaćajući 
znaĉaj ove prednosti Rijeka organizira većinu svojih manifestacija vezano za ovu oblast, da bi 
upotpunila i intezivirala doţivljaj koji grad izaziva kod posjetilaca. Kultura je oblast koja u 
Rijeci pruţa nepresušan potencijal za oĉuvanje postojećih dogaĊaja ali i stvaranje novih ili 
manjih dopunskih dogaĊaja koji mogu pratiti već postojeće. Posljednjih godina fokus je 
stavljen i na kreiranje dogaĊaja koji zahvaćaju što veći broj ciljnih grupa, tako da se, recimo 
vezano za muziĉka dogaĊanja, osim koncerata ozbiljne glazbe, uvode i manifestacije 
namijenjene mladoj populaciji koja uţiva u drugaĉijoj vrsti glazbe. 
 
 
6.1. Ciljevi turizma Rijeke i regije 
 
Šire podruĉje grada Rijeke (a posebno Opatija) je tradicionalno turistiĉki orijentirano 
podruĉje. Rast turistiĉkog prometa posljednjih godina potvrĊuje da je Rijeka na putu da 
turizam postane aktivni generator razvoja gospodarstva. Kako bi se povećale ekonomske 
koristi od turizma, neophodno je usvojiti i implementirati strategiju turizma usmjerenu na 
odrţivi razvoj sa orijentacijom na one oblike turizma koji će stvarati koristi svim sudionicima. 
 
Pravilno pozicioniranje na dinamiĉnom i konkurentnom turistiĉkom trţištu uvjetovano je 
praćenjem suvremenih trendova kroz koje se identificiraju kretanja potraţnje, nove trţišne 
prilike, podruĉja mogućih ulaganja i infrastrukturne potrebe. Posljednjih godina na trţištu 
potraţnje raste preferencija turista za specifiĉnim vrstama turizma. Povijesna baština, 
predivna priroda i ugodna klima okvir su koji će uz razvoj visokokvalitetnog smještaja, 
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Ĉitavo podruĉje posjeduje iznimno raznolik i oĉuvan prirodni i kulturni turistiĉki potencijal, 
što je dragocjena ostavština koju se mora oĉuvati i zaštititi kako bi u dugom roku pridonosila 
razvoju turizma. Turizam mora postati jedan od osnovnih pokretaĉa razvoja i u podruĉjima u 
kojima je do sada bio marginaliziran. 
 
Šire podruĉje odlikuje se povoljnim poloţajem na krajnjem sjevernom dijelu jadranske obale, 
pa je veoma vaţna strateška toĉka na putu izmeĊu istoĉne i zapadne Europe. Rijeka pripada 
podruĉju blage mediteranske klime s relativno toplim zimama, vrućim ljetima i prosjeĉnom 
godišnjom temperaturom oko 15°C. Do 140 sunĉanih dana tijekom godine, malo oborina i 
visoke temperature morske vode tijekom ljeta, svrstavaju ovo podruĉje meĊu klimatski 
najpovoljnija. 
 
Promocija Rijeke kao turistiĉkog odredišta visoke kategorije ovisi o ukupnim naporima svih 
sudionika na razini pojedinih zadataka. Pomaci se ne mogu ostvariti bez partnerskoga pristupa 
razliĉitih subjekata, koji su na prvi pogled heterogeni. MeĊutim, adekvatan razvoj prometne 
infrastrukture, poboljšanje standarda smještajnih objekata i ukupno podizanje razine 
turistiĉkog proizvoda (izleti, usluga) uz primjerenu komunikaciju izmeĊu institucionalnih i 
komercijalnih subjekata nedvojbeno su jamstvo uspjeha. 
 
Za Rijeku, turizam mora postati naĉin ţivota i stoga ukupni razvoj treba biti u funkciji 
turizma. Vizija kvalitete grada povezana je sa raznovrsnošću sadrţaja ponude u ĉijem 
koncipiranju moraju aktivno sudjelovati i druge djelatnosti, na naĉin da se svi segmenti 
poduzetništva usmjere ka ostvarenju visoke razine turistiĉke potrošnje. Samo cjelogodišnja 
turistiĉka sezona, s visokim stupnjem korištenja raspoloţivih hotelskih i komplementarnih 
smještajnih kapaciteta moţe biti osnovom za organiziranje kulturnih i zabavnih priredbi i 
drugih dogaĊaja, koji će pravilno koncipirani i ravnomjerno rasporeĊeni tijekom godine biti 
osnovom za ostvarenje daleko višeg stupnja potrošnje od sadašnje, na naĉin da gost 
istovremeno osjeti zadovoljstvo trošenja. 
 
Odrţivi razvoj turizma imperativ je razvoja ove destinacije, što ukljuĉuje sve oblike zaštite 
mora, obale i zaleĊa, ali i usklaĊivanje razvojnih dokumenata s visokim ekološkim 
standardima. To npr. obvezuje destinacijski menadţment na dovršenje infrastrukturnih 
zahvata oko zbrinjavanja otpadnih voda i drugih oblika otpada shodno najsuvremenijim 
svjetskim tehnološkim rješenjima i standardima, stalnu kontrolu ĉistoće mora i ostvarivanje 
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prava na plave zastave na plaţama, preferiranje obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, 
valovi…), uvoĊenje ekološkog prometa na kopnu i na moru, što je posebno znaĉajno za 
gradske jezgre, rekreacijske zone i drugo. Osim toga, razvoj zaleĊa treba vezati uz tzv. "ĉiste 
tehnologije", radi osiguranja roba znaĉajnih za visoku kvalitetu turistiĉke ponude. Poticajnim 
mjerama stimulirati korištenje poljoprivrednih i stoĉarskih površina za proizvodnju zdrave 
hrane, koja postaje sve znaĉajnijim resursom visokokvalitetne turistiĉke ponude, bilo kao 
integralnog dijela ponude na seoskim domaćinstvima ili u posebno specijaliziranim hotelima i 
restoranima, koji po takvu tipu ponude postaju prepoznatljivim. 
 
Rijeka bi mogla uz jasno definirane razvojne programe, te uz odreĊivanje zona primjerenih 
organiziranju odreĊenog tipa turistiĉke ponude razvijati: obiteljski, odmorišni i rekreativni 
turizam, dogaĊajni turizam, poslovni turizam, incentive turizam, SPA i sve oblike well-being 
turizma, kulturni turizam, turizam zabave, sportsko-rekreacijski turizam, nautiĉki turizam, 
edukacijski, ekoturizam, etnoturizam, a sve to upotpunjeno vrhunskom gastronomskom 
ponudom. Ono što se moţe za Rijeku predstaviti kao konkurentska prednost u odnosu na njoj 
srodne destinacije, koje imaju iste ili sliĉne mogućnosti ponude je priĉa o slavnoj prošlosti i 
nostalgija za nepovratno izgubljenim vremenom, koju treba uvijek i ponovno prodavati u 
svakom objektu, u svakom dogaĊaju i u svakom trenutku. Dakle, ovo je destinacija koju treba 
nuditi kao priĉu i posjetitelju omogućiti da tu priĉu tijekom svog boravka ĉuje, da uz priĉu 
dobije i nezaboravni doţivljaj, što je jamstvo njegova povratka. 
 
 
6.2. Usporedba dvaju karnevala i njihovog utjecaja na turizam 
 
Komparativna analiza u ovom radu uraĊena je kroz osvrt na kljuĉne toĉke od kojih zavisi 
uspješnost javnih dogaĊaja kao što su ovakve manifestacije: 
1. Karnevalske zabave su najvaţnija rijeĉka manifestacija o ĉemu najbolje govori stalni 
porast broja uĉesnika i posjetilaca. Naravno, za dobar rejting zasluţna je i dobra 
promocija kao i stalna ulaganja u razvoj karnevala kroz obogaćivanje sadrţaja i 
povećanje atraktivnosti. Kao takav, ovaj karneval je dobar primjer kako se dogaĊaj sa 
dalekim korenima moţe osuvremeniti i kako se moţe ostvariti sklad starih obiĉaja i 
modernog vremena. 
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2. Lokacija Rijeĉkog karnevala je u jednom dijelu fiksna i uglavnom zadovoljavajuća jer 
se zabave savršeno uklapaju u autentiĉan ambijent s tim da je u Veneciji, kao daleko 
većem gradu i centru gradskog turizma Italije, puno bolji turistiĉki servis, odnosno 
bolje je organiziran transport, smještaj i lokalne turistiĉke agencije. 
3. Kada su ljudski resursi u pitanju Rijeka i Venecija su zaista primjer dobrog 
organizatora jer su uspjeli da osim profesionalnih organizacija i pojedinaca, ukljuĉe 
veliki broj volontera, a na neki naĉin i većinu stanovnika, tako da posjetitelj stjeĉe 
dojam da ĉitav grad u danima karnevalskih zabava ţivi maskiran i veseo baš kao i 
karneval. 
4. Veliki broj organizacija i udruţenja koja su za ovu priliku aktivirane i bave se od 
osmišljavanja, organizacije pa do stalnog traţenja novih izvora financiranja takoĊer 
mogu biti primjer drugim karnevalima u Hrvatskoj. 
5. Poloţaj u odnosu na glavna emitivna trţišta za Veneciju je bolji jer ima daleko veći 
broj destinacija iz kojih dolaze posjetitelji. Osim iz drugih krajeva Italije karneval 
posjećuju i gosti iz cijele Europe pa i šire. Rijeka bi mogla svoje emitivno trţište 
proširiti na Sloveniju, MaĊarsku, Bosnu i Hercegovinu, gdje nema toliko sliĉnih 
manifestacija. 
6. Politiĉka podrška, koja se najviše odnosi na postojanje Agencije za razvoj event 
turizma na drţavnom i regionalnom nivou, kao što je to sluĉaj sa Rijekom, znaĉi puno 
za uspješnost ovakvog dogaĊaja. 
7. Koliko je zajednica Rijeke spremna prihvatiti i neke od negativnih posljedica 
karnevala kao što su prometne guţve, nedovoljno parkirnih mjesta, buka i sl. pokazuje 
dobro raspoloţenje i uĉešće svih subjekata u odrţavanju zabava.  
8. Rijeci je manji nedostatak ono što su Venecijanci savršeno uspjeli i što konstantno 
razvijaju, a to je: dobra suradnja organizatora dogaĊaja i turistiĉke privrede. Ova dva 
bitna uĉesnika u dogaĊaju ne mogu napredovati bez suradnje i ovakav dogaĊaj ne 
moţe se kvalitetno ostvariti bez njihovih udruţenih napora. 
9. Klimatski uslovi i osjetljivost na vremenske prilike kod oba karnevala su identiĉni jer 
se i odrţavaju u istom periodu godine. 
10. Mogućnost partnerstva radi lakšeg ostvarivanja cilja je ono što je Venecija već odavno 
poĉela koristiti polazeći od toga da je prije svega cilj ono što je zajedniĉko. Ovo je 
opcija koju Rijeka mora što hitnije poĉeti forsirati. 
11. Preduvjet za uspješnost svakog dogaĊaja, pa i ovog karnevala, je stalno praćenje 
potreba posjetilaca i njihovo zadovoljavanje. Rijeĉki karneval iz ovog razloga stalno 
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širi svoju ponudu razliĉitih vrsta zabava u vrijeme fešti zahvaćajući sve veći broj 
ciljnih grupa ĉije potrebe zadovoljava. 
12. Novi izvori financiranja najbolje se istiĉu kroz stalna povezivanja i udruţivanja sa 
vladinim sektorom, privatnim ugostiteljima, kulturnim i sportskim organizacijama, pa 
i stanovnicima a sve u ostvarivanju zajedniĉkog cilja: ekonomske koristi i prosperiteta 
ĉitavog grada. 
13. Opća ekonomska slika Venecije i Italije je nešto bolja od ekonomske slike Rijeke i 
Hrvatske u smislu ekonomske stabilnosti i standarda stanovnika a emitivne destinacije 
imaju daleko bolju ekonomsku moć od naših. 
14. Stabilnost regije u okviru sigurnosti od terorizma ili epidemija u jednoj i u drugoj 
regiji su na zadovoljavajućem nivou. 
 
 
6.3. Swot analiza Rijeĉkog karnevala 
 
Analiza elemenata marketinga moţe pomoći da se efikasnije planiraju i marketinški 
osmišljavaju dogaĊaji kao turistiĉke atrakcije. Uspješni dogaĊaji, za uzvrat pomaţu stvaranju 
socio-ekonomske vitalnosti i ukupnog napretka zajednice. Takva zajednica je privlaĉnija za 
ţivot, investiranje ili odmor.60 
 






1. Rejting u odnosu na postojeće manifestacije: Rijeka ima nekoliko manifestacija po 
kojima je prepoznatljiva i koje okupljaju veći broj posjetilaca; 
2. Lokacija: lokacija je takoĊer tradicionalna i u nekim segmentima kao što je 
karnevalska povorka nema alternativu, ali moţe se reći da zadovoljava u smislu 
kvaliteta i kapaciteta. Kada je lokacija u pitanju slabost je stanje lokalnog turistiĉkog 
servisa, odnosno neadekvatan i loše organiziran transport i angaţiranost lokalnih 
agencija. 
                                                 
60
 Magaš, D. (2003.): op.cit. 
61
 Mc Donnell, J., Allen, W., O Toole, R. (2005.): Festival and Special Event Management. New York: John 
Wilea & Sons. 
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3. Ljudski resursi: u Rijeci postoji dugo iskustvo u organiziranju manifestacija ali se sve 
bazira na improvizaciji i entuzijazmu a manje na sinkroniziranoj i koordiniranoj akciji. 
Informiranost o ovom dogaĊaju je solidna ali ni blizu maksimalnih mogućnosti. 
4. Nivo razvoja sektora koji je zaduţen za organizaciju dogaĊaja: Udruga Rijeĉki 
karneval je zaduţena za ovaj dogaĊaj ali se osjeća nedostatak i potreba formiranja 
event organizacije na nivou grada koja bi donijela nove ideje, nove sadrţaje i nove 
izvore financiranja. 
5. Poloţaj destinacije u odnosu na glavna emitivna trţišta: Rijeka ima dobar poloţaj u 
odnosu na emitivna trţišta jer je najveći dio posjetilaca sa udaljenosti 1-2 sata voţnje, 
ali se za javni prijevoz ne moţe reći da ima potrebnu kvalitetu i uĉestalost. 
6. Politiĉka podrška: fondovi iz kojih se ova manifestacija financira postoje ali nisu 
dovoljno veliki da bi pomogli inovacije, veće podizanje kvaliteta ili obogaćivanje 
sadrţaja. Na nacionalnom nivou ne postoji event agencija, samo tim ljudi koji se bavi 
ovim turizmom, sa teţištem na kongresnom turizmu, ali ne i javnim dogaĊajima. 
7. Nivo podrške zajednice: zajednica pomaţe odrţavanju karnevala i kroz volonterski 
rad, jer većina stanovnika generacijama uĉestvuju u pripremama i realizaciji fešte. 
Ono što se javlja kao problem za lokalnu zajednicu i njeno stanovništvo su negativni 
efekti prouzrokovani prije svega lošom prometnom infrastrukturom. 
8. Odnosi organizatora dogaĊaja i turistiĉke privrede: ako se ne moţe reći da imaju 
suprotne ciljeve i da ne moţe svatko pronaći korist od manifestacija, nema dovoljnog 
jedinstva i suradnje organizatora dogaĊaja i turistiĉkih privrednika a naroĉito 
ugostiteljskog dijela. Ovo je slabost koju što prije treba transformirati u korist. 
9. Mikroklimatski uslovi: period odrţavanja ovog dogaĊaja je donekle fiksni i mora se 
završiti prije poĉetka katoliĉkog posta, ali se datum same karnevalske povorke, koja se 
odrţava na zadnju nedjelju karnevala mijenja. Ipak je rijeĉ o zimskom periodu, pa 




1. Mogućnost partnerstva radi lakšeg ostvarivanja ciljeva: ne samo da postoji mogućnost 
već je uoĉena i neophodnost povezivanja sa kulturnim i sportskim organizacijama, u 
ĉijem je domenu većina javnih manifestacija, ali i sa turistiĉkim organizacijama i 
kompanijama. 
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2. Vrsta i nivo konkurencije: ova manifestacija nema pravu konkurencije u uţom 
okruţenju. Venecija je udaljena od Rijeke i nemaju ni iste posjetitelje. Najveći su 
konkurenti domaći karnevali i karnevali u Sloveniji. 
3. Trţište i njegovi zahtjevi: sadašnji sadrţaji karnevalskih priredbi imaju dobru 
prihvaćenost kod posjetilaca jer zadovoljavaju ukus djece i mlaĊe populacije, ali i 
odraslih. Ipak, ne treba zanemariti veliki izbor i mogućnost obogaćivanja sadrţaja 
novim dogaĊanjima kao što su recimo koncerti pod maskama, odnosno izvoĊenje 
performansi u odjeći srednjevjekovne Rijeke sa plesom i glazbom iz tog vremena i sl. 
4. Mogućnost privlaĉenja novih financijskih sredstava: nove izvore financiranja treba 
potraţiti upravo u novim vidovima povezivanja i suradnje sa organizacijama iz 
turistiĉke privrede, kulturnim, sportskim i vjerskim organizacijama na lokalnom i 
nacionalnom nivou. 
5. Generalni ekonomski uslovi: ekonomska situacija u zemlji koja je dodatno pogoĊena i 
globalnom ekonomskom krizom odraţava se na negativan naĉin na standard 
stanovnika a samim tim i na njihovu potrošaĉku sposobnost. 
6. Drugi faktori: od drugih faktora koji se obiĉno odnose na sigurnosne i zdravstvene 
probleme ova sredina kao vjekovno multietniĉka i multikonfesionalna poznata je po 
velikoj tolerantnosti i nikada nije imala problema sa terorizmom, politiĉkim ekscesima 
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7. ZAKLJUĈAK 
 
Event turizam je jedan od najmlaĊih segmenata turizma ĉiji se nagli razvoj vezuje za poĉetak 
njegove agresivnije komercijalizacije posljednjih desetljeća dvadesetog stoljeća, kada su 
dogaĊaji uoĉeni kao poţeljan proizvod zbog svoje nesporne mogućnosti da donesu 
ekonomsku korist kroz promociju turizma, povećanu potrošnju posjetilaca i nove poslovne 
mogućnosti. Kao fenomen, event turizam je prepoznat kao jedna od najutjecajnijih pojava 
kada se radi o formiranju imidţa, kreiranju profila destinacije i njenom pozicioniranju na 
turistiĉkom trţištu. Studije mnogih autora, koji su se bavili prouĉavanjem event turizma 
pokazale su da su centralni faktori od kojih zavisi uspješna integracija pojedinaĉnih dogaĊaja 
u opći brend destinacije: diferencijacija dogaĊaja, tradicija koja se za njih vezuje, zajedniĉko 
planiranje kljuĉnih uĉesnika i medijska podrška. Sa aspekta turizma bitna karakteristika 
dogaĊaja je privlaĉenje velike medijske paţnje koja otvara mogućnost da se širem auditoriju 
otkrije mnogo više osobnosti grada u kojem se dogaĊaj zbiva i samim tim rezultira 
dugoroĉnim unapreĊenjem turistiĉkog imidţa i posjećenosti destinacije. DogaĊaji ne samo da 
privlaĉe turiste i utjeĉu na produţenje njihovog boravka u destinaciji, oni pruţaju mogućnost 
da se izgubi sezonski karakter turizma. Maksimalan pozitivan utjecaj koji dogaĊaj moţe imati 
na pozicioniranje destinacije na trţištu, ostvaruje se osmišljavanjem dogaĊaja koji odraţavaju 
autentiĉnost i unikatne karakteristike odreĊene zajednice. 
 
Tradicionalno, zajednice su oduvijek organizirale manifestacije radi njihovih socijalnih, 
kulturnih ili sportskih beneficija i vrijednosti. Rijeka odlikuju se bogatstvom manifestacija 
koje predstavljaju nepresušni izvor i ogroman potencijal za razvoj event turizma. Rijeĉke 
manifestacije ĉine okosnicu njegovog turistiĉkog proizvoda i zadiru u sve sfere ĉovjekovog 
interesiranja, od kulture i zabave do sporta i religije. Dugogodišnja tradicija, pogotovo kada se 
govori o manifestacijama ĉiji su korijeni još iz doba vladavine Mletaĉke republike, kao što su 
karnevali i maskenbali, daje izuzetno pozitivan utjecaj na organizaciju i realizaciju dogaĊaja 
koji posjetiocima pruţaju nezaboravan doţivljaj duha Mediterana i kulture njegovog naroda. 
Kako je većina zbivanja locirana u samom starom gradu jedinstven ambijent srednjevjekovnih 
uliĉica i trgova pojaĉava i upotpunjuje opću impresiju turista, koji ovaj grad doţivljavaju kao 
hrvatsku riznicu povijesti i kulture. 
 
Dosadašnje iskustvo je pokazalo da su dogaĊaji jedan od najboljih naĉina valorizacije 
ovakvog bogatstva grada ujedno predstavljajući i bitnu karakteristiku koja Rijeku ĉini 
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posebnim i prepoznatljivim na turistiĉkom trţištu. Da bi se omogućio daljnji, kvalitetan razvoj 
event turizma u jedan od preduvjeta je da rijeĉka turistiĉka industrija koristi suvremena 
saznanja iz ove oblasti ali i prepozna neophodnost vlastitog ulaganja u istraţivanje i 
konstantno ispitivanje trţišta kako bi na vrijeme prepoznala i adekvatno reagirala na promjene 
u potrebama turista, u cilju njihovog privlaĉenja i zadrţavanja. 
 
Prikazujući i analizirajući bogatstvo i potencijal karnevalskih manifestacija u Rijeci, pogotovo 
u odnosu na druge hrvatske destinacije, u ovom radu je dokazan ogroman znaĉaj koji ovaj 
segment turizma ima u ukupnom razvoju turizma u ovoj destinaciji. 
 
Kroz komparativnu analizu sa karnevalom u Veneciji kao suštinski sliĉnom, ali bolje 
organiziranom manifestacijom i prijedlogom smjernica danih na osnovu suvremenih saznanja 
iz ove oblasti u radu je dokazano je da se potencijal moţe efikasnije valorizirati i na taj naĉin 
doprinijeti boljem pozicioniranju Rijeke na turistiĉkom trţištu. Jedan od osnovnih preduvjeta i 
baza za dalji razvoj ovog segmenta turizma mora biti stvaranje lokalne strategije razvoja event 
turizma, kao dijela opće strategije dugoroĉnog razvoja turizma, bazirane na dugom iskustvu, 
mentalitetu stanovnika, najsuvremenijim saznanjima iz ove oblasti i sinergiji svih aktera u 
turistiĉkog privredi. 
 
Aktualna financijska situacija je u ovom trenutku limitirajući faktor jer je turizam jedna od 
oblasti pod najvećim udarom globalne ekonomske krize, ali će utjecaj biti po svojoj prilici 
sveden samo na dinamiku razvoja ne dovodeći u pitanje postojanje razvoja ove vrste turizma. 
U ovakvim kriznim vremenima upravo event turizam moţe biti stimulacija i moţe dovesti do 
financijskih sredstava koja će omogućiti zajednici da zaštiti ono što je stvorila, da saĉuva 
prirodno okruţenje, lokalnu kulturu i razliĉitost. Kultura – tradicija – zabava se ĉini kao 
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SAŽETAK 
 
Veljaĉa je vrijeme poklada ili maskenbala, mesopusta, fašnika, kako se ponegdje kod nas još 
naziva. U ovo vrijeme mogu na površinu doći najluĊe maštarije ljudskog uma. Poĉeci 
karnevalskih obiĉaja datiraju još iz poganskih vremena kada su na taj naĉin, ljudi pod 
maskama i uz mnogo vike, zvonjave, šuškanja i galame, tjerali zle sile. Karnevalski obiĉaji 
sliĉni suvremenima svoje korijene imaju u kršćanstvu. Karneval kakvim ga danas znamo, 
nastao je u srednjem vijeku.  
 
Poznati tradicionalni karnevali se slave posvuda po Hrvatskoj, a u svemu nekako iz prosjeka 
viri Rijeĉki karneval. Rijeka svoj karneval slavi već od 16. stoljeća. Rijeĉko fašniĉko ludilo 
zapoĉinje već mjeseca sijeĉnja, podizanjem karnevalske zastave. Rijeĉki karneval dio je 
kulturne povijesti Hrvatske. Karnevalski obiĉaji grada Rijeke baština su europskoga 
graĊanskog karnevala i jedan od vaţnijih turistiĉkih potencijala grada Rijeke. 
 
Nedaleko od Rijeke, u Italiji, postoji još jedan poznati karneval. Karneval u Veneciji 
vjerojatno je jedan od najpoznatijih svjetskih karnevala. Venecija je pored Ria de Janeira grad 
sa najpoznatijim karnevalom. Posjet venecijanskog karnevala poseban je dogaĊaj, svakako 
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ABSTRACT 
 
February is carnival time or masquerades, carnival, carnival, as in some places in our country 
still called. At this time I can come to the surface of the wildest fantasies of the human mind. 
The beginnings of carnival traditions date back to pagan times when they are on the way, 
people masked and with a lot of shouting, ringing, rumors and noise, forcing evil forces. 
Carnival traditions similar to modern ones have their roots in Christianity. Carnival we know 
it today, originated in the middle Ages. 
 
The famous traditional carnivals are celebrated all over Croatia, and in all kind of average 
resources Rijeka Carnival. Rijeka Carnival celebrates its already since the 16th century. 
Rijeka carnival madness begins in the month of January, the Carnival flag. Rijeka Carnival is 
part of the cultural history of the Croatian. Carnival is one of the major tourist potentials of 
Rijeka. 
 
Not far from the river, in Italy, there is another famous Carnival. The Carnival of Venice is 
probably one of the world's most famous carnivals. Venice is next to Rio de Janeiro city with 
the most famous carnival. Visiting Venice Carnival is a special event, definitely worth a visit. 
The Carnival of Venice is also the biggest rival to the Rijeka Carnival. 
